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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺳﻔﻴﺪ  ،ﻲآﺳﺘﺎرا،اﻧﺰﻟ) ﻤﺨﻄﻌﻤﻮدﺑﺮﺳﺎﺣﻞﻴدرﻫﺸﺘﻨ( sHAP61) ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺮرﺳﻲاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ 
و ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  آبﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ( ﺮآﺑﺎدوﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦﻴ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،اﻣرود
در ﺳﺎل ﺧﺰري ﺎﻳدرﻲ ﻣﻨﻄﻘﻬﺠﻨﻮﺑﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ (oipraC sunirpyC)دررﺳﻮﺑﺎت و در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺘﺮي  001و  05، 01ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ دراﻋﻤﺎق  54آب و ﻧﻤﻮﻧﻪ 49ﺗﻌﺪاد. ﭘﺮدازدﻣﻲ 9831
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از . ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻃﻲ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎرﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮال ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﭘ 82
ﮔﺎزﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه و روﺷﺎﺳﺘﺎﻧﺪاردﻪ ﺑ( ﻓﺮآﻳﻨﺪﺳﻮﻛﺴﻴﻠﻪو ﻣﺎﻳﻊ -ﻣﺎﻳﻊاﺳﺘﺨﺮاج )آﻣﺎده ﺳﺎزي 
ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻓﺼﻮلدرآب در   sHAP61ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺪﻳﮔﺮدي ﺮﻴﮔ اﻧﺪازه(CLPH)ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ 
. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ±35) 151و ( ±091) 835، ( ±808) 8621، ( ±77) 232و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
رﻳﺴﻚ .ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻣﻴﻜﺮو( ±8/21) 42/01ﺑﺮاﺑﺮ ( ES)ﻣﻌﻴﺎر درآب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي   sHAP61ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻲ enecarhtna)h,a(oznebiDو  eneryp)a(ozneBﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ در آب،  sHAP61ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( sQH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
دررﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻬﭽﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ( ±0/46) 1/12و (  ±0/32) 0/77ﺑﺮاﺑﺮ
زن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده ﺑﺮﮔﺮم وﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم( ±0/33)0/39ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎردررﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي   sHAP61
در رﺳﻮﺑﺎت، داراي رﻳﺴﻚ eneryp)a(ozneBو enesyrhC،enecarhtna)a(ozneB،enehtnaroulFﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻮاﺳﺘ
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﺑﻪ  ﺧﻮراﻛﻲدرﺑﺎﻓﺖ   sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ .واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮ از ( sQH)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ( ±0/24) 2/12ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي 
ﺒـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ اﻳ  6و  5، 4، 3ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻛـﻪ  دادﻧﺸـﺎن ﻃـﻲ ﻳﻜﺴـﺎل آب در  sHAP61ﺣﻠﻘـﻪ  2-6ﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ا
ﺑـﺎ اي در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣﻠﻘـﻪ  4ﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر.دادرا ﺗﺸﻜﻴﻞ %  8و % 21، %07، %01ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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ﻟﮕـﻮي ا.ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  ﻦﺣﻠﻘﻪ اي در ﺑﻴﻦ اﻳ 2و ﺗﺮﻛﻴﺐ  درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
 4، % 13ﺣﻠﻘـﻪ اي 3ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﻛـﻪ داد ﻧﺸـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻃﻲ دو ﻓﺼـﻞ رﺳﻮب در  sHAP61اي ﺣﻠﻘﻪ 2-6ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺑـﺎ درﺻـﺪ اي ﺣﻠﻘـﻪ  4ﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر.را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ% 41ﺣﻠﻘﻪ اي  5 و%65ﺣﻠﻘﻪ اي 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ .ﺣﻠﻘـﻪ اي در ﺑـﻴﻦ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳـﺪ  6و  2 ﺎتﺗﺮﻛﻴﺒ ـو ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ
آروﻣﺎﺗﻴـﻚ در آب،  ﺣﻠﻘـﻪ اي  6و  2ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ در اﻛﺜـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼـﻮل  ﻏﻠﻈـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .ﺣﻠﻘﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ  5و  4،   3رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻓﺼــﻞ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎن رﺳ ــﻮﺑﺎت ﻲ در ﺘ ــﻣﻨﺸ ــﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻧﻔ اﺟ ــﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت آروﻣﺎﺗﻴ ــﻚ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﻫــﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ 
ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ رﺳـﻮﺑﺎت اﻣـﺎ در  و ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴـﻚ ( از ﺳـﻮﺧﺘﻦ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و وﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ  "ﻣﺸﺨﺼﺎ)ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ در آب و رﺳـﻮب  .ﺑﻮده اﺳﺖاز ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب وذﻏﺎل ﺳﻨﮓ  "ﻣﺸﺨﺼﺎ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ
ﺑـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣـﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﭘﻴﺮوﻟﺘﻴـﻚ  ﻛﻪﻳﺎﺑﻴﻢ در ﻣﻲ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺟﻮد درﺻﺪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت 
در آب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ   sHAP61ﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜ
ﺑـﻮده %( 58)ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ  دارايآﻟﻮده ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ 
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮ از راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت درﻳـﺎﻳﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي . اﻧﺪ
ﺷـﺎﻳﺎن ذﻛـﺮ . ﮔﺮﻓـﺖ ﻗـﺮار ( riaF) ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ واز ﻧﻈﺮ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻛـﻼس 
( ﺗﻲ ﺑﺎ رﻳﺴـﻚ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺑـﺎﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ)eneryp)a(ozneBو  enecarhtna)a(ozneB،  enesyrhCاﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
  .ﻨﺪﺷﺘﺣﻀﻮرداﻧﺪ،در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﻴﺰ ﺎﺗﻤﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪدر آب و رﺳﻮﺑ ﻛﻪ
  آب، رﺳﻮﺑﺎت، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر، ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮان، ﻧﻔﺘﻲآﻻﻳﻨﺪه :ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ
ﺬا ﺑﻴﺸـﺘﺮ از درﻳـﺎ ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻳـﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ ﮔـﺮدد، ﻟـ
ﻗـﺮار ﻓﻼت ﻗﺎره درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻚ ﻗﺮن ﭘﻴﺶ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﺗﺤﺎد ﺷـﻮروي ﺳـﺎﺑﻖ . ﻗﺮار دارد( cinegoporhtna)
رودﻫـﺎي در ﻣﺴـﻴﺮ در ﺣﺎﺷـﻴﻪ اﻳـﻦ درﻳـﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . و ﺻﺪﻫﺎ ﭼﺎه ﻓﻌﺎل ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز در ﺑﺴﺘﺮ آن وﺟﻮد دارد ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑﺰرگ ورودي ﺑﻪ آن، ﻧﻈﻴﺮ وﻟﮕﺎ، دﻫﻬﺎ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺳـﻨﮕﻴﻦ و ﺳـﺒﻚ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺳـﻠﻮﻟﺰي و 
ﭼﻮب، و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت رﻧﮓ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و دﻫﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣـﻮارد ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي 
ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺷـﻬﺮوﻧﺪان . ﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ درﻳﺎ ﺗﺨﻠ
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رود وﻟﮕﺎ و درﻳﺎي ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﻫﻤﮕـﻲ 
 .)3991 ,aveidnefE(ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اي ﺑﻪ درﻳﺎي وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪآﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻣﻜـﺎن ﺑـﺮوز ﺣـﻮادﺛﻲ . را ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ، رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ، ﺣﻮادث ﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻧﻔﺘﻜﺸـﻬﺎ، ﺑـﺮوز زﻟﺰﻟـﻪ، آﺗـﺶ ﺳـﻮزي 
ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎﺑﻬﺎي ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﻪ در ﺣﺎﺷـﻴﻪ درﻳـﺎ و رودﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﻗـﺮار در ﮔﻲﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ، آﻟﻮد
  (.4731 ،ﺑﺬراﻓﺸﺎن)دارﻧﺪ دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻦ ﻧﻔـﺖ از ﺣـﻮزه ﻧﻔﺘـﻲ آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن وارد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺷـﺪه  00074ﻣﻘﺪار  6691ﺑﺮﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﻲ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻜـﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ در ﺑﺎ آﻧﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻣﻮاد ﻧﻔﺘ. اﺳﺖ
ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮ  1791در ﺳـﺎل . ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  0002آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  0791ﺳﺎل 
 ,.la tehedazhallorsaN )اﺛﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ . ﻫﺎي وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 87ﺑﺎ رود وﻟﮕﺎ 
 ﺷﻮد ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ و اﺗﻤﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ روﺳﻴﻪ در ﻛﻨﺎر وﻟﮕﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﻲ
اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ  از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺑﺎﻛﻮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺘﻲ. (0002 ,ninutaK)
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در  ﺣﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه. ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ و آﻟﻮده
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ . اﻧﺪ و ﻻﻳﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻛﻮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ
( 4002)و ﻫﻤﻜﺎران oknetoroK.ﭼﺮﺧﺪ اﻳﻦ درﻳﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آن ﻣﻲﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ در 
(. 1 -1ﺟﺪول )ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  221ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او اﻇﻬﺎر ﻛﺮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺘﻲ در ﺷﻤﺎل درﻳﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﺶ  ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﻪ 
  . ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
 )4002 , .la te oknetoroK (ﻣﺠﻤﻮع آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ وارده ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر- 1 -1ﺟﺪول
  (raey/snot)ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ   ﻣﻨﺎﺑﻊ  ردﻳﻒ
  00057  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  1
  00091  ﺷﻬﺮﻫﺎ  2
  00082  ﺻﻨﺎﻳﻊ  3
  053  اﺗﻤﺴﻔﺮ  4
  053221  ﻛﻞ  5
  
 sHAPﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ داراي ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﻛﻪ 
ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻛﻲ و آﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از آﻻﻳﻨﺪه.از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ ( sCAPاز ﺧﺎﻧﻮاده )ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ
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 ,rekaB;9891 ,hnidoV)ﺴﺘﻨﺪروﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﻬﻠﻚ ﻫ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ  ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ )utis ni(از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در آب درﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ   sHAP(.6791
ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ "داراي درﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ اﺧﻴﺮا
  .(1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، )اﺳﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي  ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﻣﻲ sHAPﺣﻀﻮر ﻳﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
ﻫﺮ دو  cو  aﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑﻨﺰوﭘﻴﺮﻳﻦ . ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻤﻴﺖ، ﻣﻮﺗﻮژﻧﻴﻚ، ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﺋﻲ و اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺴﺮوي و ﻛﺎرﮔﺸﺎ، )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  ﻤﺎرﻳﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲدر ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ واﻛﻨﺶ داده و اﻳﺠﺎد اﻧﻮاع ﺑﻴ
ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ داراي ﻛﺒﺪي ﺑﺎ  ، و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ(1831
  .)7991 ,.la teeseirA(اﻧﺪ  ﺑﻮده ﻣﺎﻧﻨﺪﺟﺮاﺣﺖ زﻳﺎد و ﺗﻮﻣﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮر  sHAPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺜﺎل، اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻧﻘﻄﻪ ذوب و ﺟﻮش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و داراي ﺣﻼﻟﻴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﺑﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻳﺎ ﺣﻼﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري و ﻛﺎﻫﺶ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
و  )1002 ,.la tereyeM(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻮﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و رﺳﻮﺑﺎت داﺷﺘﻪ 
. ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان آن در ﻧﻮاﺣﻲ آﻟﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در دوﻛﻔﻪ
ﻛﻨﻨﺪ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﻮار و 
را  sHAPﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا روزاﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻣﻲ sHAP
ﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﺑ sHAPﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻣﻴﺰان . ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻲ
  .)7991 ,.la te eseirA(ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( دور از ﺳﺎﺣﻞ)ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﻳﻲ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده 
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ، ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ درون  ، اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺣﺘﺮاق ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻮﺧﺘﻬﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ
ﻴﻌﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وارد ﻃﺒﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻴﮕﺎر و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب  ﺳﻮز، ﻧﺸﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮق و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﻣﻮﺗﻮري ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد در آب درﻳﺎﻫﺎ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ واﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ . )0002 ,.la teeffaY(
  (.1831ﻛﺎرﮔﺸﺎ، و ﺧﺴﺮوي)
ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻨﺰﻧﻲ ﻳﺎ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  2داراي  sHAPدر ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  sHAPﻧﻮع از  61 )APE SU(، آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ )1002 ,.la tereyeM(اﺳﺖ 
 eizemihC ;5002 ,walsizdZ dna jezrdnA)ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺳﻤﻴﺖ زﻳﺎدي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﻴﻚ  آﻻﻳﻨﺪه
ﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗ2 -1ﺷﺎﺧﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺑﻌﻨﻮان ( 0102 ,.la te gnilterW ;6002 ,trebeH dna
  (. 1002 ,.la te sreyaM;0002 ,ikarA BeD ;7991 ,zerimaR)ﺑﻨﺰن و ﺳﻤﻴﺖ آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
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  APEﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد  )sHAP61(ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ  :2 -1ﺟﺪول 
ردﻳ
 ف
 ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺗﻌﺪاد 
 ﺣﻠﻘﻪ
  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻮاص ﺳﻤﻴﺖ
 sHAP L  ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 2 )paN( enelahthpaN 1
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 )ycA( enelyhthpanecA 2
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 )tnA( enecnarhtnA 3
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 )ehP( enerhtnanehP 4
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 )rlF( eneroulF 5
  sHAP L ﻏﻴﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا–ﺳﻤﻲ 3 )ecA( enehthpanecA 6
 sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 )AaB( enecarhtna)a(ozneB 7
  sHAP H ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ  –ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 )yrhC( enesyrhC 8
  sHAP H ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ –ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 )alF( enehtnaroulF 9
  sHAP H ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ –ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ  4 )ryP( eneryP 01
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  5 )FbB( enehtnaroulf)b(ozneB 11
  sHAP H -  5 )AbiD( enecarhtna)h,a(znebiD 21
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ 5 )FkB( enehtnaroulf)k(ozneB 31
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ 5 )PaB( eneryp)a(ozneB 41
  sHAP H ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﺮژﻧﻴﻚ 6 )PnI( eneryp )dc-3,2,1(odnI 51
  sHAP H  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎ ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ 6 )PihgB( enelyrep )ihg(ozneB 61
 )sgnir 4 < sHAP fo puorg( sHAP raluceloM woL :sHAP L
 )sgnir 4 = sHAP fo puorg( sHAP raluceloM leddiM =sHAP M
 )sgnir 4 ≥ sHAP fo puorg(sHAP raluceloM hgiH :sHAP H
 )1002 ,.la te ,sreyaM ,0002 ,ikarA BeD ,7991 ,zerimaR(
  
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻛـﻪ درﺧﺼـﻮص ﺎﻻو ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑ
در ﻓﺼـﻞ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ (  5831)رﺳﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران. ﺑﻮده اﺳﺖ اﺷﺎره اي ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ  3831در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  وﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ  61sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ 3831ﺑﻬﺎر 
ﺑـﺮ (  9831)اﻣـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ي واردي وﻫﻤﻜـﺎران . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت داراي اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻄﺌـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﻫـﺮ دو ﺳـﺎل . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  61 sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ  3831ﺧﻼف ﺳﺎل 
زﻳﺮا ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ در ﻓﺼـﻞ . در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺣﺪاﻗ 61 sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ 
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ﻧﺘﻴﺠﻪ (. 5831رﺳﺘﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
( 01 bpp)ز ﻣﻘـﺪار ﺣـﺪ آﺳـﺘﺎﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ اوﻟﻴـﻪ داده ﻫـﺎ  ا 
(   9831)ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت واردي وﻫﻤﻜـﺎران (. 3002 ,iuoaksaM dna uohZ) اﺳـﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده 
ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﻳﮕـﺮ ﻓﺼـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ از ﺣـﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮآورد ازدرﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ  61 sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻣـﺎ در دو ﻓﺼـﻞ  ،ﺣـﺪ ﻣﺠـﺎز ﺑﺎﻻ 61sHAPﺎن در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘ. ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂدﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 2ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  (1931)ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺣﻠﻘﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده  6و  5، 4در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ﻛﻔﺎلﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻴ ،ﺎتآروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺣﻠﻘﻪ اي  3و 
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ  در ﻣﻲ AAONرﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﺳﻮﺑﺎت  61HAPاز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  . اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ . اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪﻳﻦ . 6002 ,.la te ouG ;1002 ,.la te naixiB() ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ( cinegoryp)و ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ ( cinegortep)
ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﮔﺮدد ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ( oulF/ryP)ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﻳﺮن ﺑﻪ ﻓﻠﻮراﺗﻴﻦ 
ﺮن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻨﺰو آ ﭘﺎﻳﺮن و ﻛﺮاﻳﺴﻦ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻨﺰو آ ﭘﺎﻳ( ﻓﺴﻴﻠﻲ)ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻧﻔﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺸﺎء  ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ  0/53ﻛﻤﺘﺮ از ( yrhC+paB/PaB)
ﺑﻴﺶ از  oulF/ryPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ  . دارد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻤﻲ دﻫﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻣﻨﺸﺎئ 0/53ﺑﻴﺶ از  yrhC+paB/PaBﻳﻚ و ﻧﺴﺒﺖ 
ﻛﻤﺘﺮ از (آﺳﺘﺎرا)ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻳﻚ  oulF/ryPدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴ. واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ دارد
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻓﺴﻴﻠﻲ)ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ 
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ﻋﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ .اﺳﺖ ﺑﻮدهﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل  ﻛﻤﺘﺮ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ( 0/99±0/33) آروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ( 2/17±0/65) ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ( 2/64±0/26)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺳﺎﻟﻴﻨﺲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در 
 eneryap)a(ozneB، enesyrhC، enecarhtna)a(zneBﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  HAPﺗﺮﻛﻴﺐ  61ازﻣﻴﺎن . ﺧﺸﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎتﺑﺎﻻﺗﺮ از واﺣﺪ در رﺳﻮﺑ( QH)داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  enecarhtna)h,a(znebiDو
، enesyrhCﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن ( و ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰرﺳﺎﻟﻴﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻋﻀﻠﻪﻛﻪ در 
ﺎﺗﺒﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ در  رﺳﻮﺑ  eneryp)a(ozneBو  enecarhtna)a(zneB
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻢ آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در رﺳﻮﺑﺎت و ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺰﻳﺎن در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  yriahk: ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن  dn-2/66 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 61ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء  2/24 -3/88ﺧﺸﻚ و در ﺑﺎﻓﺖ ﺻﺪف ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
 ffeN;ﺑﻮده اﺳﺖ( ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ)ﺣﻠﻘﻪ اي ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ  6ﺗﺎ  4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻨﺸﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ  uohziaLﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﺧﻠﻴﺞ  61در ﺑﺮرﺳﻲ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  uiL;دﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬار
 ﺣﻠﻘﻪ اي ﺑﻨﺰﻧﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آن از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  4ﺗﺎ  2ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت 
ﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛ( 3002)iuoaksaMوuohZ; ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( senildiuG ytilauQ tnemideS)sGQS
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن  0/21-1/31ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  ayaDﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ  61ﻣﻴﺰان 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  arokaynA;ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
دﻟﺘﺎي ﻧﻴﺠﺮ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در آب، رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 61ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
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و   namdaeRو ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  gnaW، ( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  iksnizduBﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن ﭘﻲ ﺑﺮد ( 4891)ﻫﻤﻜﺎران 
 آب و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در -ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ( 9831ﺳﺎل ) در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، 
درﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ . ﭘﺮداﺧﺖﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻘﺒﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
درﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﭙﻮردرﻳﺎﻳﻴﻣﺎﻫﻲ  ﻋﻀﻠﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ، (6831ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﺧﺰر 
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻬﻢ رﻓﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ، ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ 
ﻬﺎﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟآروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه 
  .  ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮدو ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء آﻧﻬﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎﻳﻨﻔﺘﻲ  
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 و روﺷﻬﺎﻣﻮاد  -2
  ﺎ و اﻧﺘﺨﺎب اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻫ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ -2-1
ﺷﺎﻣﻞ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد  ﻧﻴﻢ ﺧﻂاز ﻫﺸﺖ  ﻧﻔﺘﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي 
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ آوريﻣﺘﺮ  001و  05، 01اﻋﻤﺎق  درو ﺗﺮﻛﻤﻦ  
و آب  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﭘﺬﻳﺮآﻻﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﺑﻨﺎدر وﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻳﮕﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي )ﻣﺘﺮ  001و  05، 01اﻋﻤﺎق رﺳﻮﺑﺎت در 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( درﻳﺎﻳﻲ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ  و ﺗﻨﺎوب زﻣﺎﻧﻲ. 2-2
و  (ﺑﻬﻤﻦ=و زﻣﺴﺘﺎن آﺑﺎن=، ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﺮداد=، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎناردﻳﺒﻬﺸﺖ=ﺑﻬﺎر) ﺗﻨﺎوب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي آب ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ
ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 9831در ﺳﺎل (  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن)رﺳﻮﺑﺎت ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ 
، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي (ﺳﻔﻴﺪ رود ،ﻲآﺳﺘﺎرا،اﻧﺰﻟﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )ﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ  ﻤﺨﻂﻴﻧﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ( ﺮآﺑﺎدوﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦﻴاﻣﻫﺎي  ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ)و ﺷﺮﻗﻲ ( ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،ﻧﻮﺷﻬﺮ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي )
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  -2-3
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻖ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-1و ﺷﻜﻞ 1-2در ﺟﺪول  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل
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اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﻋﻤﻖ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎم : 1-2ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل ) ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  ﻣﺘﺮ 001  ﻣﺘﺮ 05  01ﻣﺘﺮ    ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
 94º    8` 94º    5`  84º   65`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  1  آﺳﺘﺎرا
  83º    22`  83º    32`  83º   52`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 94º    23` 94º    13` 94º   92`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  2  ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ
  73º    63`  73º    53`  73º   92`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 05º    51` 05º    51` 05º   41`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  3  ﺳﻔﻴﺪ رود
  73º    62`  73º    52`  73º   42`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 05º    95` 05º    75` 05º   45`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  4  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  63º    65`  63º    35`  63º   94`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 15º    03` 15º    03` 15º   03`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  5  ﻧﻮﺷﻬﺮ
  63º    54`  63º    34`  63º   14`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 25º    93` 25º    93` 25º   93`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 63º    94` 63º    94` 63º   44`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 35º    31` 35º    51` 35º   71`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  7 ﺑﻨﺪراﻣﻴﺮ آﺑﺎد
 73º    3` 63º    06` 63º   35`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 35º    31` 35º    71` 35º   35`  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  8  ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
  73º    9`  73º    8` 73º    1`  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :1- 1ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل ) 
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  ( و ﻣﺎﻫﻲ آب ، رﺳﻮب)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ   -2-4
  . ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪ2-2ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ( آب ، رﺳﻮب وﻣﺎﻫﻲ)ﻧﺤﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺣﻮزه در (61sHAP)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ر ﺗﻌﻴﻴﻦ اد ﻣﺎﻫﻲ و رﺳﻮب ،ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب : 2-2 ﺟﺪول
  (9831ﺳﺎل  ) درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  ﻣﺎﻫﻲ  رﺳﻮﺑﺎت  آب  ﻋﻮاﻣﻞ
 ﺗﺮال و ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي بﮔﺮ ﻧﺴﻜﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز  دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
  ﻤﻲﻴﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨ  ﻤﻲﻴﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨ  ﻟﻴﺘﺮي ﺪوﺷﻴﺸﻪ اﻳﻴﻇﺮف   ﻧﻮع ﻇﺮف ﻧﮕﻬﺪاري
  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻇﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺳﺎﻋﺖ  42ﻧﮕﻬﺪاري و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﺑﺎ ﺷﻮﻳﻨﺪهدر ﺳﻄﻞ 
  -   - 
  ﮔﺮم 002  ﻟﻴﺘﺮ دو  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﺎﻫﻲ  وزن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 sunirpyC) ﻛﭙﻮر
  (oipraC
  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮاي ﻫﺮ  ﻣﻮاد ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻣﻘﺪار 
 001cc
  ﺣﻼل دي ﻛﻠﺮوﻣﺘﺎن
  -   - 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻫﺮ  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪهﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  و ﻣﻨﺎﻃﻖ
 05، 01اﻋﻤﺎق )ﺳﻄﺤﻲ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  3
  ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻃﻲ   (ﻣﺘﺮ001و
ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از رﺳﻮﺑﺎت 
و  05، 01اﻋﻤﺎق ) ﺳﻄﺤﻲ
  (ﻣﺘﺮ 001
  دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ 
و ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي 
  ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ
  دو ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر
  82  54  49  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  
ف ﻧﻤﻮﻧﻪ درج وﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻋﻤﻖ ﺑﺮ روي ﻇﺮ از ﻗﺒﻴﻞﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  .ﺷﺪ
  
  آب ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺎزيﻣﺎده آ-2-5
و ﺳﭙﺲ آن را در ﻳـﻚ  اده دﻗﻴﻘﻪ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار  د 02دو ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  دو ﺑﺎره اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ .ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج اﻧﺠﺎم  ﺨﺘﻪ ورﻳ(  1ﻗﻴﻒ ﺷﻤﺎره )ﻗﻴﻒ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه دو ﻟﻴﺘﺮي 
و در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻓﺎز آب و ﺣﻼل ، آب را دور رﻳﺨﺘﻪ و ﻓﺎز ﺣﻼل  ﺑﺮ روي ﺣـﻼل ﺟـﺪا ﺷـﺪه در  ﺷﻮد
  .ﮔﺮددﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ در 4دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  در . ﮕﺮددﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻴ
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  :ﺷﺪه ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج
رﻳﺨﺘـﻪ و    1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮدﺷﻲ 052ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه  را در ﻓﻼﻛﺲ ﺗﻪ ﮔﺮد 
 01 lmدر ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ اﻳـﻦ . ﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴـﻞ  01 ﺑﻪ ﺣﺪودﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن   ﺪﻳﮔﺮدﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ 
  .ﺷﺪﺗﻐﻠﻴﻆ  2 lmﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ 
  رﺳﻮبﺳﺎزﻳﻨﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎده آ -2-6
ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را در ﻓﻮﻳـﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨـﻮﻣﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  وﺑﺮداﺷﺘﻪ را ﮔﺮم از رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  003-005ﻣﻘﺪار 
ﺑـﺮاي ﺧﺸـﻚ . ﻧـﺪ ﺪﮔﺮدﻳﻗﺮار داده و ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل و ﻳﺎ در ﻛﻨـﺎر ﻳـﺦ ﻧﮕﻬـﺪاري 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﺮدن رﺳﻮﺑﺎت از ﻓﺮﻳﺰدراﻳﺮ
  2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻴﻠﻪ ﻛﺮدن 
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه ﻓﺮﻳﺰدراﻳـﺮ ﺷـﺪه را در ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼـﻮص رﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه  01ﺗﺎ  5ﻣﻘﺪار 
، ( 05:05)ﻫﮕـﺰان و دي ﻛﻠﺮوﻣﺘـﺎن -nﺣـﻼل ﻣﺨﻠـﻮط  052-003 lmﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
 02-03ﻳﻌﻨـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻫـﺮ . ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗـﺎ دو روز ﺻـﻮرت 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ . ﺪﻳﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮد رﺑﺎ 01-51و  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺪﺸور ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﻔﻮن در ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ اﻧﺠﺎﻣدﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ د
  .ﺪﻳﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮد 51 lmﺳﻮﻛﺴﻠﻬﺘﺎ ﺣﺪ 
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ-2-7
، در ﻓﻮﻳﻞ آﻟﻮﻣﻴﻨﻮﻣﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار داده ﺷﺪهﺟﻤﻊ آوري ( oipraC sunirpyC)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي 
) ﭘـﺲ از ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه . ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل و ﻳﺎ در ﻛﻨـﺎر ﻳـﺦ ﻧﮕﻬـﺪاري ﮔﺮدﻳـﺪ 
آﻧﮕﺎه ﺑـﺎ آب دوﺑـﺎر ﺗﻘﻄﻴـﺮ . ﮕﺮدﻳﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺪ زﻧﮓ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮﺷ(  اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻛﻞ، وزن و ﺟﻨﺴﻴﺖ
                                                             
 rotaropave yratoR1
 rotcartxe telhxoS2
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ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺰدراﻳـﺮ . ﮔﺮم ازﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ  002-001ﻣﻘﺪار . ﻮ داده ﺷﺪﺷﺴﺘﺸ
  (.9991,MAPOOM)ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻛﺴﻴﻠﻪ ﻛﺮدن
ﻓﺮﻳﺰدراﻳـﺮ  را در ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ ﻣﺨﺼـﻮص رﻳﺨﺘـﻪ و ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه در ﮔـﺮم از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪه  01ﺗﺎ  5ﻣﻘﺪار 
ﺣﻼل ﻣﺘﺎﻧﻞ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣـﺪت  052-003 lmﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن . ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ دور ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺳـﻴﻔﻮن در ﺳﻮﻛﺴـﻠﻪ  02-03ﻳﻌﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻫﺮ . ﻳﻚ ﺗﺎ دو روز ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  . ﺪﻳﺳﻴﻔﻮن ﮔﺮد رﺑﺎ 01-51 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﺣﺪاﻗﻞ
  1ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺪن
آب ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻚ اﻓﺰوده و ﻋﻤﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﻪ  03 lmﻣﻮﻻر و  0/7از ﭘﺘﺎس  02lmﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻـﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷـﺪن ﺑـﻪ .ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 2ﻣﺪت 
ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﻣﺤﻠـﻮل  .ﺪﺸ ـﻫﮕـﺰان ﻋﻤـﻞ ﺟﺪاﺳـﺎزي اﻧﺠﺎﻣ  -nﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺣﻼل  ه وﻳﻚ دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
  (.9991,MAPOOM)ﻓﺖرﺳﻮب ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
  2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي
 43اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي از ﻧـﻮع ﻏﻴـﺮ ﺣﻠﻘـﻮي ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗـﺎ  ( ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 2ﺣﺠﻢ ) ﺣﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺟﻬ ــﺖ ﺟ ــﺪا ﻛ ــﺮدن . ﻛ ــﺮﺑﻦ دارﻧ ــﺪ و ﻫﻴ ــﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘ ــﻮي و ﻳ ــﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﺷ ــﺎﺧﻪ دار آﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
  .ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ( آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ و ﺳﻴﻠﻴﻜﺎ)ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮﻧﻲ 
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  (yrevoceRﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ) ekipSﺗﺰرﻳﻖ  -2-8
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺎ را   MRCﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  (yrevoceR)ﺗـﺎ راﻧـﺪﻣﺎن  ﺪﻳ ـﮔﺮد ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﺮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد اوﻟﻴـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  CLPHاﻧﺠﺎم داده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
  .ﮔﺮدد
   MRCﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد -2-9
ﻫـﺮ ( emit noitneteR)و ﺑـﺮ اﺳـﺎس زﻣـﺎن ﺗـﺎﺧﻴﺮ  ﺗﺰرﻳـﻖ  CLPHﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﺸـﺨﺺ 
  .ﺪﻳﺗﺮﻛﻴﺐ، ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮد
  CLPHﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه  -2-01
ﺑﺎ دﺗﻜﺘﻮر ﻣﺎوراي ﺑﻨﻔﺶ و (  0094EC ,LICEC ,CLPH)ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻ 
  :ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  mm 6.4*052  mµ 4 HAP  11 lecaniP :nmuloC
 ecnecseroulF dna siV-VU :rotceteD
 retaW/NCA :reirraC
 .nim,51 emit lanif ).nim/ C° 8( ta C° 023 ot ).nim 2( C° 001 :nevO
 mn 452 :htgnel evaw siV-VU
 mn 093-472:htgnel evaw ecnecseroulF
   lµ52 :emulov noitcejnI
 lµ 02 :pooL
 tnaidarG :emmargorP
 ( oitaR citsongaiD)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ -2-11
 ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ sHAPاز ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده در آب  sHAPﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  اﺳﺖ ﻓﺘﻪﮔﺮاﻧﺠﺎم (sgnir 6-4=sHAP WMH)ﺑﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ (  sgnir 3-2 = sHAP WML) 
ﻧﻴﺰ  sHAP61ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( BMOC∑()ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ اﺻﻠﻲ (. 4891 ,notgnirraF dna mheoB) 
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در اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﺧﺘﻲ اﺻﻠﻲ  (.3891,retnepraC dna harP)ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ,enehtnaroulf]k[ozneb,enehtnaroulf]b[ozneb ,enesyrhc ,enecarhtna]a[ozneb ,eneryp,enehtnaroulFﺷﺎﻣﻞsHAP
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪenelyrep]ihg[ozneb  و   eneryp]dc[onedni ,eneryp-]a[ozneb ,eneryp]e[ozneb
، ( 7991)و ﻫﻤﻜﺎران  iksnizduB ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  3-2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در رﺳﻮﺑﺎت از ﺟﺪول  
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( 4891)و ﻫﻤﻜﺎران   namdaeRو ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  gnaW
  
  ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت( )sisylana sRD( sisylana soitaR citsongaiD)ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  : 3-2ﺟﺪول 
  ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت 
 )ihgB+PI(/PI )yhC+PaB(/PaB )ryP+alF(/alF )ehP+tnA(/tnA ryP/alF tnA/nhP sHAPﻣﻨﺸﺎء اﻳﺠﺎد 
  <0/2  <0/2  <0/4  <0/1  <1  >01  (ﻧﻔﺖ)ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ 
    -   -   >0/1  >1  <01  (ﺳﻮﺧﺘﻦ)ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ 
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و 
  وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
  0/02- 0/53  0/02- 0/53  0/4- 0/5  -   -   - 
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب، ﻋﻠﻒ، 
  ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ
  >0/53  >0/53  >0/5  -   -   - 
 
  
   QH )tneitouQ drazaH(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ  -2-21
ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻣـﺪل 
 ازﺑـﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬـﺎي درﻳـﺎي ﺧـﺰر  sHAPﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  . رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺪ
) ﺗـﺎ ارزﻳـﺎﺑﻲ اوﻟﻴـﻪ اي از رﻳﺴـﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺑﻌﻤـﻞ آﻳـﺪ  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ( hcaorppA stneitouQ)روش ﺳﻬﻢ ﮔﺬاري 
از ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ  sHAPﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﻳﺴـﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت (.  6002 ,.la te niarB ;0002 ,.la te nomoloS
  :ﺪﺷاﺳﺘﻔﺎده 
 VRT /erusopxeC =QH
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 لﻮﻣﺮﻓ ﻦﻳا ردHQ  ،ﺖﻴﻤﺳ ﻢﻬﺳ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑCexposure و ﺐﻴﻛﺮﺗ ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﻈﻠﻏTRV  ـﺟﺮﻣ ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺐـﻴﻛﺮﺗ ﺮـﻫ ﺖﻴﻤـﺳ ﻊ
 ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺒﻴﻣ  لوﺪـﺟ رد2-4   ﺮﻳدﺎـﻘﻣ ﺖـﺳا هﺪـﻣآ تﺎﺑﻮـﺳر و بآ رد نآ. ،ﻲﻠﻛرﻮـﻄﺑHQ>1  ﻚـﺴﻳر هﺪـﻨﻫد نﺎـﺸﻧ
 و ﺖﺳا حﺮﻄﻣ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛاHQ<1  ﻨﻌﻣ ﻪﺑﺖﺳا ﻢﻛ ﺎﺘﺒﺴﻧ ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻚﺴﻳﺮﻳﺎ . ﺖﺒﺴﻧ ﻪﭼﺮﻫHQ  ﻲـﻨﻌﻳ ﺪـﺷﺎﺑ ﺮﺗﻻﺎـﺑ
ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻛا ﻚﺴﻳر .  
لوﺪﺟ2-4 :  ﺐﻴﻛﺮﺗ ﺮﻫ ﺖﻴﻤﺳ ﻊﺟﺮﻣ ﺮﻳدﺎﻘﻣ)TRV  (PAHs بﻮﺳر و بآ رد  
)Solomon et al., 2000; Brain et al., 2006(  
Sediment (µg/kg.dw) Water (µg/l)   
176 490  Naphthalene 
NA NA Acenaphthylene 
NA 23 Acenaphthene 
77 11  Fluorene 
42 30 Phenanthrene 
57 3/0 Anthrancene 
111 16/6 Fluoranthene  
53 7 Pyrene 
32 6/34 Benz(a)anthrancene  
57 7 Chrysene  
NA NA Benzo(b, k)fluoranthene 
32 014/0 Benzo(a)pyrene  
33 5 Dibenzo (a,h) anthrancene  
NA  NA  Benzo(ghi)perylene  
NA  NA  Indo(1,2,3-cd) pyrene 
4000 NA  TPAHs  
          NA= Not Available            
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  (FAB1)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺠﻤﻊ  زﻳﺴﺘﻲ  -2-31
  :0102 ,.la teahsA(ﻣﻘﺎﻟﻪ )ﺪ ﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
 001*))l/gµ( retaw ni.cnoC/)wd.g/gµ( msinagro ni .cnoC(=FAB
زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در  ﮔﺮدﻳﺪﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ در آب ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده   FABﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  42/1در آب ﺑﺮاﺑﺮ ( 61sHAP)در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ . ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 .ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
 (2QET)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻤﻴﺖ  -2-41
در  sHAP ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( sFET)ﺳﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺎدي  sHAPﺑﺮاي اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  sFETﻣﻴﺰان اﻧﻔﺮادي  . اﺳﺖاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل (. 5-2ﺟﺪول) ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﻛﺘﻔﺎ ( 5991) APESUآﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ 
  : ﺑﺎ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ذﻳﻞ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ sHAPو ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  FETاز ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ( sQET)ﺳﻤﻴﺖ 
 )iFET * iC( Σ = QET
 
 .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ iHAPﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮﻳﻚ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  iCﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﺎدل ﺳﻤﻴﺖ و iFETﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻤﻴﺖ،   QETﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
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ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ( sHAP)ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﺸﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( 1FET)ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﺎدل ﺳﻤﻴﺖ : 5-2ﺟﺪول
  (5991 ,APESU)ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ
  
 FET ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ردﻳﻒ
  0/1  )AaB( enecarhtna)a(zneB  1
  0/10  )yrhC( enesyrhC  2
  0/1  )FbB( enehtnaroulf)b(ozneB  3
  0/1  )FkB( enehtnaroulf)k(ozneB  4
  1  )PaB( eneryp)a(ozneB  5
  0/1  )PnI( eneryp )dc-3,2,1(odnI  6
 )AhaD( enecarhtna )h,a( oznebiD  7
 
  1
  0/10  )PihgB( enelyrep )ihg(ozneB  8
  
 0/731ﺑﺮاﺑﺮ ( B dohteM) Bﺑﺮاﺳﺎس روش  rcnacsQET( kramhcneB)ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎت و ﺧﺎك ﻣﻴﺰان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز 
 rcnacsQETازﺑﺎﻻ  ﻣﻘﺎدﻳﺮدر . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 81ﺑﺮاﺑﺮ ( C dohteM) Cﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم و در روش 
  (.5002 ,APE-laC)ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  آﻣﺎري  -2-51
و ( ﻪو ﻧﺎﺣﻴ، ﻋﻤﻖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂاﻳﺴﺘﮕﺎه ، ﻓﺼﻞ، ﺳﺎل، ) ﻣﺴﺘﻘﻞﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ,namulB)ﺷﺪﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ( 61  sHAPو ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ( ﻣﺎﻫﻲ)ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ) ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﺳﻢ   ﻳﺎﻓﺘﻪو رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي  اﻧﺘﻘﺎل  01ﭘﺎﻳﻪ / داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ (.8991
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار (. sitapaiSla te ,.8002)ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ   Q-Qﻧﻤﻮدار 
ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ) tset-T ,AVONA(در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، از روش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 3002 ,0102 ,lecxE
 ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎيsHAP61، اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎsHAP61ﻓﺼﻮل ﺑﺎ )ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ ﺷﺪه 
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ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﻢ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب و (sHAP61)و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ   sHAP61ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎ 
ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي . ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)11 noisreV(SSPSﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺮم اﻓﺰار  رﺳﻮب 
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ( sHAP61)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ وﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( ES)اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در ﺿﻤﻦ واﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ (. DOL gnidulcxE1)ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
 در آب، ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ( µl/g)و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ (l/gn) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ( sHAP61)
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻀﻠﻪ در رﺳﻮﺑﺎت وﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ  (µwd.gk/g) و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ (wd.g/gµ)
  .اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﻪ روش رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ( 2ACP)ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داده ﻫﺎ ازآزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ 
اﻳﻦ آزﻣﻮن در . در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. اﺳﺖ
ﺑﺎ ( ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر)ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه   3ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ
ﻛﻔﺎﻳﺖ )در اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ داده ﻫﺎ  (. 1002 ,.la tevonemiS)اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  4اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ
ﻧﺤﻮه .  ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ اﺳﺖ OMKداﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن . ﻲ ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣ(  OMK5) ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻛﻴﺰرﻣﺎﻳﺮ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 ;8991 ,.la te riaH)و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  6ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﻲ  OMKﻗﻀﺎوت در ﺑﺎره ﺿﺮﻳﺐ آزﻣﻮن 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي آن  OMKﭼﻪ ﻣﻘﺪار  ﻫﺮ(. 3002 ,.la te nosnevetS
 s'tteltraB(ارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ اﺳﺖ
آزﻣﻮن، ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ در اﻳﻦ (. 3991,yretfaR)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  )tset
ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن . ﻴﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﺘﻐ
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اﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ( eulavnegiE)ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (. 50.0<p)ﻓﺮض واﺣﺪ ﺑﻮدن ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رد ﻣﻲ ﺷﻮد 
رﺳﻢ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺖ و ( tolp eercS)ﻧﻤﻮدار ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه . اي از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻧﻴﺰ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ را ( rotcaf gnidaoL)ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ .  راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ در اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎﺳﺖ
در . ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ از روش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
وارﻳﻤﺎﻛﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ 1ي ﻣﺘﻐﻴﺮ،از ﻃﺮﻳﻖ دوران ﻋﺎﻣﻠﻲﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن دﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮا
  ( .7831ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، )ﭘﺬﻳﺮد 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ. 3
  در آب  sHAP61 -3-1
 enecarhtnA، enerhtnanehP، enehthpanecA، eneroulF ،enelyhtpanecA،enelathpaNﺷﺎﻣﻞ  61sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ 
، eneryp)a(ozneB، enehtnaroulf)k()b(ozneB، enecarhtna)a(ozneB، enesyrhC،  eneryP،enehtnaroulF،
در آب ﻃﻲ ﻓﺼﻮل و در  اﻋﻤﺎق ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ enelyrep )i,h,g(ozneB،eneryp)dc,3,3,1(onednI، enecarhtna)h,a(oznebiD
ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﺣﻠﻘﻪ اي  ﺷﺎﻳﺎن. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( DOL)ﺘﺮ از ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﺎق ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻤدر ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل،  ا
  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  sHAP61
 4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت .  در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ sHAPﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 1-3ﻧﻤﻮدار 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ  DN - 0642در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر sHAP61داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ  .ﺣﻠﻘﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ±67/9) 132/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮ. ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  
 اﻳﺮاﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :1 -3 ﻧﻤﻮدار
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  001ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا و در ﻋﻤﻖ  01در ﻋﻤﻖ  sHAP61ﻏﻠﻈﺖ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
دو  ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﺘﺮ  05در ﻋﻤﻖ  sHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪاردر ﺿﻤﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 001و  05، 01در اﻋﻤﺎق ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (.3-3ﻧﻤﻮدار )زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻖ دﻳﮕﺮ 
  .ﻮده اﺳﺖﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ±231/4) 002/9و ( ±42/8) 56/3، (±731/5) 932/5ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  2 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮاﻧﻲ 
  
  
، (±911/1) 391/8در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ  sHAP61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .ﻮده اﺳﺖﺑ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  ±5332/3) 5442/3و ( ±22/7) 96/9
  .و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 3/17ﺮاﺑﺮﺑ eneryp)a(ozneBﺑﻪﻣﺮﺑﻮط  sQHﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺗﻌﻴﻴﻦ
  .ﺑﻮده اﻧﺪ (ﻛﻤﺘﺮ از واﺣﺪ) ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎٌژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
 79/5و ( WML) 2/5ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ sHAPﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/89ﺑﺮاﺑﺮ  sHAP61/BMOCو ﻧﺴﺒﺖ 0/520ﺑﺮاﺑﺮ  WMH/WMLﻧﺴﺒﺖ (WMH)
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  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  sHAP61
در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﻢ  sHAPﻴﺒﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺗﺮﻛدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  3-3ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ . اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺣﻠﻘﻪ اي در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  و اﺳﺖوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺧﻂ ﻫﺎ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  DN - 5146ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺧﻂ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﻢدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪون sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(±808)8621
  
اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  3-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  
دو ﻋﻤﻖ دﻳﮕﺮ زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 01در ﻋﻤﻖ  sHAP61ر اﻣﻘﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 05، 01ق در اﻋﻤﺎﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ون در اﺣﺘﺴﺎب ﺪﺑ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 4-3ﻧﻤﻮدار )
  .ﻮده اﺳﺖﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ±05) 041و ( ±301) 092، (±1073) 8724ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و 
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 در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  4 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺮاﻧﻲ
  
  
ﻣﺘﺮي ﻧﻴﻢ  001و  05ﺑﺪون اﻋﻤﺎق در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  .ﻮده اﺳﺖﺑ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  ±19) 141و ( ±25) 68، (±4503) 7063ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ 
  .در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ sHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQHﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)ﺗﻌﻴﻴﻨﺮﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
واﺣﺪ ﺑﻮده ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  enecarhtna)h,a(oznebiDو   eneryp)a(ozneB، enesyrhC،eneryP،enehtnaroulFﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  .ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ "ﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. اﺳﺖ
( WMH) 68%و ( WML) 41%ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آب اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در در sHAPﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 0/68ﺑﺮاﺑﺮ  sHAP61/BMOC∑و ﻧﺴﺒﺖ 0/161ﺑﺮاﺑﺮ  WMH/WMLﻧﺴﺒﺖ 
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 در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  sHAP61 
در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ sHAPﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  5-3ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ 
ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و  DN - 0732ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰداﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻓﺼﻞ . اﺳﺖﺑﻮده ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
  . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  (±091) 835ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮ
  
اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي  ﻴﺰﻳﭘﺎدر ﻓﺼﻞ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  5 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد  01و در ﻋﻤﻖ  ﻧﻮﺷﻬﺮﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  001در ﻋﻤﻖ  sHAP61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
 )a( ozneBﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  05در ﻋﻤﻖ  sHAP61ارﻣﻘﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﺿﻤﻦ. ﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 01در ﻋﻤﻖ   ecnarhtna
، 01در اﻋﻤﺎق ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 6-3ﻧﻤﻮدار )دو ﻋﻤﻖ دﻳﮕﺮ زﻳﺎد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ آن در 
  .ﻮده اﺳﺖﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ±028) 6201و ( ±341) 003، (±443) 114ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و  05
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي  ﻴﺰﻳﭘﺎدر ﻓﺼﻞ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  6 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮاﻧﻲ 
  
  
 658، (±311) 802در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  sHAP61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .ﻮده اﺳﺖﺑ ﻟﻴﺘﺮﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ (  ±134) 807و ( ±267)
  .ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺮﺑﻮط  sQHﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .اﻧﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده "ﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. ﺑﺮاﺑﺮواﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖﭼﻨﺪ eneryp)a(ozneBﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ( WMH) 09و ( WML)01ﭘﺎﺋﻴﺰ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﻓﺼﻞ در آب  sHAPدر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/09ﺑﺮاﺑﺮ  sHAP61/BMOC∑و ﻧﺴﺒﺖ 0/111ﺑﺮاﺑﺮ  WMH/WML
 
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  sHAP61
 وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در در  sHAPﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  7-3ﻧﻤﻮدار 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان را دارا در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺣﻠﻘﻪ اي  4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﻦ ﻓﺼﻠﻤﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . اﺳﺖ
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ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده DN–234ﺑﺮاﺑﺮ زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ ﺣﻠﻘﻪ اي  4 sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتداﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(±35)151ﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮاﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛ
  
اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  7 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  01در ﻋﻤﻖ  ،ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا 001در ﻋﻤﻖ  sHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن (. 8-3ﻧﻤﻮدار )ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  05و در ﻋﻤﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﻣﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ 01در ﻋﻤﻖ   enesyrhCﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
  .ﻮده اﺳﺖﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ±331) 332و ( ±44) 68، (±93) 15ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ 001و  05، 01در اﻋﻤﺎق ( ES)
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي  زﻣﺴﺘﺎندر ﻓﺼﻞ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  8 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰراﻳﺮاﻧﻲ 
  
 59، (±601) 681در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  sHAP61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  .ﻮده اﺳﺖﺑ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ(  ±71) 91و ( ±34)
  .آﺳﺘﺎرا  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي رﻳﺴﻚ ﻛﻪ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن داد  sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ "ﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎژاﻛﻮﻟﻮ
ﻧﺴﺒﺖ ( WMH) 39و ( WML) 7آب ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺪر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧsHAPﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 .ﺑﻮد 0/39ﺑﺮاﺑﺮ  sHAP61/BMOC∑و ﻧﺴﺒﺖ 0/570ﺑﺮاﺑﺮ  WMH/WML
  
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  sHAP61
 4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  و اﺳﺖ ﮔﻲ داﺷﺘﻪدر ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪ sHAPﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  9-3ﻧﻤﻮدار 
اﻳﻦ ﺳﺎل داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 9831در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺣﻠﻘﻪ اي 
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 ( ±5118) 79042ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاﺑﺮ  ﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛ DN - 00016ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﺘﺮ  001در ﻋﻤﻖ   ﺷﺶ ﺣﻠﻘﻪ ايﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  9831ﺳﺎل در اﻳﻦ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
ﻟﮕﻮي ا. اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪﻫﮕﺮدﻳﺪﻬﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻮدرﻧﻴﻤﺨﻄﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻴدر ﻧﺎﺣﻴﻪ  sHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ  و ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﻠﻘﻪ اﻳ 6و  5، 4، 3ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻮد ﻛآب ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل در  sHAP61ﺣﻠﻘﻪ 2-6ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺑﺎ درﺻﺪ اي ﺣﻠﻘﻪ  4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . دادﻧﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ %  8و % 21، %07، %01
  .ﻳﺪﺣﻠﻘﻪ اي در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد 2و ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺑﻮدهﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد 
  
  
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  9 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻧﻤﻮدار )ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ واﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 001در ﻋﻤﻖ  sHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺎلدر اﻳﻦ 
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻣﺘﺮ  001و  05، 01ق در اﻋﻤﺎ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 01-3
  .ﻮده اﺳﺖﺑﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ( ±39082) 23043و ( ±412) 876، (±583)6301ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
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در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺣﻮزه  ﺳﺎﻻﻧﻪ sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  01 -3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 .ده اﺳﺖﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﺑﻮ(  ±607) 8201و ( ±733) 972، (±377) 9401ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﺗﺮﻛﻤﻦ
ﻧﺸﺎن  1-2ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﻜﻞ ﻳﺮاﻧﻲ در آب ﺳﻮاﺣﻞ ا( 61sHAP)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻣﺮﺑﻮط  sQHﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﻳﻚ ژﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ داراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ. واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮenecarhtna)h,a(oznebiDو eneryp)a(ozneB
  .ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ "ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ( WMH) 58و ( WML)51درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ   ،9831ﺳﺎل در آب در  sHAPﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 0/58ﺑﺮاﺑﺮ  sHAP61/BMOC∑و ﻧﺴﺒﺖ 0/71ﺑﺮاﺑﺮ  WMH/WML
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 اﺧﺘﻼف AVONAﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل، ﻧﻮاﺣﻲ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮن  61sHAPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (. p>0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
  
  
در آب ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( 61sHAP)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ : 1- 2ﺷﻜﻞ 
  (9831ﺳﺎل )
  
  در رﺳﻮﺑﺎت 61sHAP -3-2
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﮔـﺮم ﺑﺮﮔـﺮم ﻣﻴﻜﺮو1/97داراي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  enehtnaroulF،   ozneBenecarhtna)a(، eneryPﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﻓﺼﻞ 
آروﻣﺎﺗﻴـﻚ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ وﺟـﻮد  ﺣﻠﻘـﻪ اي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﭘﻠـﻲ  6و  2در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂsHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( DOL)و ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه  ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
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(  ± 0/33) 0/39ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و DN-2/33داﻣﻨـﻪ  اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  (. 11-3ﻧﻤﻮدار )و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚﻣﻴﻜﺮو
  
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  يدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎرﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي:11-3 ﻧﻤﻮدار
  (9831ﺳﺎل ) درﻳﺎي ﺧﺰر
  
 ﺳﻔﻴﺪرودﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  05اﻧﺰﻟﻲ و در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  001در ﻋﻤﻖ  sHAP61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  001و  05، 01در اﻋﻤﺎق ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 21-3ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
  .ﻳﻮده اﺳﺖ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻜﺮو( ±0/81) 1/30و ( ±0/81) 1/11، (±0/20) 0/71ﺑﺮاﺑﺮ 
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رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي : 21-3 ﻧﻤﻮدار
  (9831ﺳﺎل ) درﻳﺎي ﺧﺰر
  
، (±0/36) 1/74در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖم وزن ﺧﺸﻚ ﺮﮔﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮو(  ±0/91) 0/35و ( ±0/70) 0/42
 sQHﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)ﻣﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ . ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖeneryp)a(ozneBو  enesyrhC،enecarhtna)a(ozneB ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻣﺮﺑﻮط 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ sHAP61 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  sQHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮاز واﺣﺪﻳﻜﻲ ژداراي رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮ
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ( 1/44)
  
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ .ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﻴﻜﺮو21/1داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  nehtnaroulF در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ 
 زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺤﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎهدر ﺑﻴﺸﺘﺮﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ ﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﻠﺣﻠﻘﻪ اي  6 و  5،  4، 2ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ 
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 sHAP61ﻣﻘﺎدﻳﺮ . (31-3ﻧﻤﻮدار ) در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  sHAP61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ (DOL)
  . ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮو(± 0/14)1/71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎ  DN-5/32داراي داﻣﻨﻪ 
  
  
رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي : 31-3 ﻧﻤﻮدار
  (9831ﺳﺎل ) درﻳﺎي ﺧﺰر
  
(. 41-3ﻧﻤﻮدار )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  آﺳﺘﺎراﻧﻴﻢ ﺧﻂ   يﻣﺘﺮ 001و  05در ﻋﻤﻖ  sHAP61در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
 1/79، (±0/21) 0/46ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  001و  05، 01در اﻋﻤﺎق ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 .ﻮده اﺳﺖﺑﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ( ±0/32) 1/02و ( ±0/35)
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رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ   sHAP61ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﺰان و اﻟﮕﻮي :  41-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831ﺳﺎل ) درﻳﺎي ﺧﺰر
  
  در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ( ES)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  sHAP61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ(  ±0/80) 0/61و ( ±0/22) 0/24، (±1/14)2/94
 ﺗﺮﻛﻴﺐﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  sQHﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  sHAP61ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از (QH)ﻤﻴﺰان رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻬ
ﺑﺮ آورد ( 31/8)از ﻳﻚ  ﺑﻴﺶدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ  61sHAPﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ sQHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﻴﺶ از واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖenehtnaroulF
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ رﺳﻮب ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ در ﺗﻮزﻳﻊ ذرات  sHAP61ﺣﻠﻘﻪ 2-6ﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ا
ﺣﻠﻘﻪ  4ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻜﻪ ﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر.ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪرا % 41ﺣﻠﻘﻪ اي  5 و %65ﺣﻠﻘﻪ اي  4، % 13ﺣﻠﻘﻪ اي3
ﺣﻠﻘﻪ اي در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه  6و  2و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪاي 
  .ﻧﮕﺮدﻳﺪ
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آزﻣﻮن  از و ﻧﻮاﺣﻲ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي( tset-T)ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻲ دو ﺑﻴﻦ  61sHAPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (. p>0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  AVONA
 2-2در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﻜﻞ ( 61sHAP)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ( 61sHAP)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ : 2- 2ﺷﻜﻞ 
  (9831 ﺳﺎل)ﺧﺰر 
  
  (sisylana soitaR citsongaiD)ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در )sRD( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1-3ﺟﺪول 
 +ارش ) ('ح ه %$$ / ٠-
 
ﺒﻮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ وﻟﻴﺘﻴﻜﺮﭘﻴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺘﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنﺑﻮده  ﻚﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و 
  .ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺠﻤﻮع دو ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  
ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ و ( )sisylana sRD( sisylana soitaR citsongaiD)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  : 1-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل )رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در 
  
 )ihgB+PI(/PI )yhC+PaB(/PaB )ryP+alF(/alF )ehP+tnA(/tnA ryP/alF tnA/nhP sHAPﻣﻨﺸﺎء اﻳﺠﺎد
  <0/2  <0/2  <0/4  <0/1  <1  >01  (ﻧﻔﺖ)ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ 
    -   -   >0/1  >1  <01  (ﺳﻮﺧﺘﻦ)ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ 
  0/02- 0/53  0/02- 0/53  0/4- 0/5  -   -   -   ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب، ﻋﻠﻒ، ذﻏﺎل 
  ﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ
  >0/53  >0/53  >0/5  -   -   - 
ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  0/84  0/42  0/05  0/05  1/00  1/00
ﻓﺼﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  9831زﻣﺴﺘﺎن 
  0/72  0/02  0/17  0/05  122  5/57
ﻣﺠﻤﻮع دو ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  9831ﻓﺼﻞ 
  0/83  0/22  0/06  0/05  301  3/12
  
آروﻣﺎﺗﻴﻚ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻨﺸﺎءﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲو ( sRD)ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ
دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2-3درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول  
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﭼﻮب، ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ 
  .وﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺮﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺘﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔ
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ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ و ( )sisylana sRD( sisylana soitaR citsongaiD)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  : 2-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل )آروﻣﺎﺗﻴﻚ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
 )ihgB+PI(/PI )yhC+PaB(/PaB )ryP+alF(/alF )ehP+tnA(/tnA ryP/alF tnA/nhP sHAPﻣﻨﺸﺎء اﻳﺠﺎد 
  <0/2  <0/2  <0/4  <0/1  <1  >01  (ﻧﻔﺖ)ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ 
    -   -   >0/1  >1  <01  (ﺳﻮﺧﺘﻦ)ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ 
  0/02- 0/53  0/02- 0/53  0/4- 0/5  -   -   -   ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﭼﻮب، ﻋﻠﻒ، ذﻏﺎل 
  ﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ
  >0/53  >0/53  >0/5  -   -   - 
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  (ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ  
  0/05  0/02  0/05  0/05  1/0  1/0
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
 (ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ  05ﻋﻤﻖ  
  0/74  0/12  0/05  0/05  1/0  1/0
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ
 (ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ  001ﻋﻤﻖ   
  0/74  0/72  0/05  0/05  1/0  1/0
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ 
  (ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ  
  0/52  0/23  0/18  0/06  612  0/76
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  
 (ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ  05ﻋﻤﻖ 
  0/52  0/21  0/25  0/73  231  61
  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  
 (ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن )ﻣﺘﺮ  001ﻋﻤﻖ 
  0/03  0/71  0/18  0/25  803  1/1
  
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  )yhC+PaB(/PaBﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻧﺴﺒﺖ
ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺼﻞ در ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ 
  . اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺮ داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ 
  . ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻜﺒﻮده اﺳﺖﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ وﻣﻨﺸﺎء دو 
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺸﺎء در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  )yhC+PaB(/PaBﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻧﺴﺒﺖ
درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ . ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ "ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻣﺸﺨﺼﺎ
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ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻢ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻮده و ﻫﻢ
  . ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  :در رﺳﻮﺑﺎت (rcnacsQET)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﻤﻴﺖ 
و  0/733در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  AhaDو  PaBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ  sQETدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﻮده ( sQET sHAP latoT) sQETﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ  1/40و  43/89ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  0/10
ﺑﻮده  AkBﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  PaBﻋﻼوه ﺑﺮ  sQETﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ  51-3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮدار  .اﺳﺖ
  .اﺳﺖ
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ﺳﺎل )در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( rcnacsQET)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ و درﺻﺪ ﻣﻌﺎدل ﺳﻤﻴﺖ : 51-3ﻧﻤﻮدار 
  (9831
  
  درﻳﺎﻳﻲﻛﭙﻮردر ﻣﺎﻫﻲ   sHAP. 3-3
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار در ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻜﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﻧﻤﻮﻧﻪ  82در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
درج  3-3ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﺟﺪول  ﻛﭙﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺑﺮﺧﻲ . ﮔﺮﻓﺖ
،  enerehtnanehPﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت   ﻣﻲ 3-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول  .ﮔﺮدﻳﺪ
و   eneryp)a(ozneB،  enehtnaroulf)k()b(ozneB، enesyrhC ، enecarhtna)a(ozneB،  eneryP،  enehtnaroulF
 8اﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪدرﻳﺎي ﺧﺰر  ﻛﭙﻮردر ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ enecarhtna)h,a(oznebiD
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و  0/250، 0/400، 0/710،  0/600، 0/080، 1/059، 0/430ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ   sHAPﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  آﻣﺪه ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ0/130
در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ   eneryp)a(ozneBو  enesyrhC،eneryP،  enehtnaroulF،  enerehtnanehPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ﺣﻀﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات  داﻣﻨﻪﺟﺪول   اﻳﻦ ﻃﺒﻖ. اﺳﺖﺑﻮده  درﺻﺪ 34و  63، 57، 16، 23ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/640 –7/097ﺑﺮاﺑﺮ  ﻛﭙﻮردر ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ  61sHAP
ﺑﻘﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺎﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣ enehtnaroulFﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( ﺣﻠﻘﻪ اي 3)  ﻛﻢﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ  sHAPﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
  . ﺑﻮده اﺳﺖزﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه   sHAP
 ﻛﭙﻮرو درﺻﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ( sHAP)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ   : 3-3ﺟﺪول
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ) درﻳﺎي ﺧﺰر
 
 
 درﺻﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ .xaM-.niM ES ± naeM ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ
 DN 82 2 enelathpaN
 -  DN
 -  DN DN 82 3 enelyhthpanecA
 -  DN DN 82 3 enehthpanecA
 -  DN DN 82 3 eneroulF
  1/6 0/100- 0/504  0/430±0/610 82 3 enerehtnanehP
 -  DN DN 82 3 enecarhtnA
  98/7 0/500- 7/085 1/059±0/993 82 3 enehtnaroulF
  3/7 0/500- 0/063 0/080±0/710 82 4 eneryP
  0/3 0/200- 0/021 0/600±0/400 82 4 enecarhtna)a(ozneB
  0/8 0/200- 0/580 0/710±0/500 82 4 enesyrhC
  0/2 0/500- 0/001 0/400±0/400 82 4 enehtnaroulf)b(ozneB
 -  DN DN 82 4 enehtnaroulf)k(ozneB
  2/4 0/500- 0/062 0/250±0/410 82 5 eneryp)a(ozneB
  1/2 0/200- 0/028  0/130±0/920 82 5 enecarhtna)h,a(oznebiD
 -  DN DN 82 6 eneryp)DC,3,3,1(onednI
 -  DN DN 82 6 enelyrep)i,h,g(ozneB
   0/640- 7/397 2/112±0/714 82  -  sHAP
  elbatceteD toN=DN
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ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎل ، وزن و ﺳﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
در اﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-3در ﺟﺪول ( 9831ﺳﺎل )ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ و اﺟﺰاي آن  در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ، وزن و ﺳﻦ  ﻛﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  . اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮل  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲآﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  :4-3ﺟﺪول
  (9831ﺳﺎل )ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺎﻃﻖ ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در  ﻲﭼﻨﮕﺎﻟ
  
 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  73/05  11/08  1/90  32/39  (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﭼﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل 
  568/00  011/00  14/55  882/40  (ﮔﺮم)وزن 
 5 2 -  -  ﺳﻦ
  7/397  0/640  0/714  2/112 sHAP 61
  
ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ  در ﺑﺎﻓﺖاﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي   
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ  tset telttraBو آزﻣﻮن 0/05ﺑﺮاﺑﺮ OMKﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ (  ACP)ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ و آزﻣﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ را ﺑﺮ روي داده ﻫﺎي (.  5-3ﺟﺪول)
و ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲﻣﺘﻐﻴﺮ  ﻫﺸﺖدرآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ .ادﻓﻮق اﻧﺠﺎم د
درﺻﺪ ازﻛﻞ  77/6ﺑﺎ ( CP)ﻣﻮﻟﻔﻪ  ﭼﻬﺎرﺑﺎﻻي ﻳﻚ ﺑﻪ ( eulavnegiE)و ﻣﻘﺪار وﻳﮋه (  tolp eercS)ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي 
ﺑﺎ   0/04ﺑﻴﺶ از ( rotcaF gnidaoL)در ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي داراي ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﻲ . وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
درﺻﺪ از ﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه   13/6ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس و ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  دو در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . اﺳﺖ
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ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ . درﺻﺪ ازﻛﻞ وارﻳﺎﻧﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪ42/3ﺎ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دو  ﺑ(. 5-3ﺟﺪول)اﺳﺖ 
درﺻﺪ  9/2و  21/4ﺑﺎ وارﻳﺎﻧﺲ و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺳﻮم (. 5-3ﺟﺪول) ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار وﻳﮋه ﻗﻮي 
  .اﺷﺘﻪ اﺳﺖدو وﻳﻚ ﺟﺰء از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ  ﺣﻀﻮر د
  
در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎي  اﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲرواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻠﻈﺖ : 5-3ﺟﺪول 
  (9831ﺳﺎل ) ACPﺧﺰر در ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ در آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
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  (:FAB)ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﻃﻖ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در  ﻮﻴﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟاﺟﺰاي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ 61-3ﻧﻤﻮدار . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤﻮدار  در ( 9831ﺳﺎل )ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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( r= 0/03)و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد( r= 0/04)وزن  ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ( sHAP61)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ 
  .ﺒﻮده اﺳﺖﻣﻌﻜﻮﺳ
  
  
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ ( tolP rettacS)ﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ  :61- 3ﻧﻤﻮدار
  (9831ﺳﺎل  )در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  enildnertوزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  و ﻃﻮل
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي. 4
ﺣﻠﻘﻪ اي درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﻫﻢ درآب و ﻫﻢ در رﺳﻮﺑﺎت داﺷﺘﻪ  3و 2ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ ( DN)اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه 
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه . ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮدﻧﺪ CLPHﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
در آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻘﺎوم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ( ﺟﺮم ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ) sHAPﻧﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( 9791) ffeNي 
ﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻗﻄﺒﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
، %07، %01ﺒﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺣﻠﻘﻪ 6و  5، 4، 3ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻪ  دادﻧﺸﺎن آب ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل در sHAP61ايﺣﻠﻘﻪ2-6ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در اي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻠﻘﻪ  4ﺑﺎ وزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻴﺒﺎتﻛﺗﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ.دادﻧﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ %  8و % 21
ي در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺣﻠﻘﻪ ا 2و ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﻔﺖ در آب ﺑﻪ ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ روي ﺳﻄﺢ آب، ﻣﺤﻠﻮل در آب، اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و . ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ وﺟﻮد دارد
در آب ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ( sHAP61)ﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨ
اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻪ . ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ درآب ﺑﻮده اﺳﺖ "ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺎﺋﺪﺗﺎ
ﺑﺮ ( 0931)اﻣﺎ واردي و ﻫﻤﻜﺎران . ددﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ در آب  ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻴﮕﺮ
اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ و ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد 
اﮔﺮ ﭼﻪ . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر ﻛﻢ  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮﻟﺴﻴﻨﻪ در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺷﻮﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻲ  7831ل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎ( 1931)واردي و ﻫﻤﻜﺎران 
دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ  "ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻏﺎﻟﺒﺎ.اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي واردي و ﻫﻤﻜﺎران . ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
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و ( ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن)در ﻓﺼﻮل ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ( ﻣﺘﺮ 01ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  5ﻋﻤﻖ )در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  61sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 1931)
اﻣﺎ درﺗﺤﻘﻴﻖ . ﭘﺮ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻮار دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ و ( ﻣﺘﺮ 001و  05)ﺳﺎﺣﻞ و دور از ( ﻣﺘﺮ 5)در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  61sHAPﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ( اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد)در ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ "در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻘﺎط ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ اﺛﺮات ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ . ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮدد زﻳﺎد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎدر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ "ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﻮق از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻏﻠﻀﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ در ﻧﻮار دور از ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓ
: ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﻮزﻳﻊ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن.ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺳﻮاﺣﻞ  -2 ...ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺠﻦ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و  ورود اﻳﻦ  ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ -1
ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻮده آﺑﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  -4ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻖ، ﻟﻨﺠﻬﺎ و ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ در ﺑﻨﺎدر ﻣﻬﻢ و دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺎط  -3در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ 
  ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﺑﺰرگ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ، واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ-5ﺑﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر . ) 2002 ,ilamohskelaM dna hedazhallorsaN(
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد (. 0002 ,ninutaK)در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد 61 sHAPﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ  "ﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎﻻﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻬĤﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ اوﻟﻴﻪ داده ﻫﺎ  از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪ 61sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ CPMﺳﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده ا 1-4آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﺑـﻮده ryP]a[Bﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺐ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ 19) از ﻛﻞ داده ﻫﺎ % 7/7ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ 
ﻴـﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻴﻔ ( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/28ﻣﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ 
 +ارش ) ('ح ه %$$ / ٠.
 
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ  APEﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  EMCCو  OHWآب 
  (.1-4ﺟﺪول )از ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 
 
  در آب ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮryP]a[Bو  61sHAPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 1 -4ﺟﺪول
ﺳﻄﺤﻲ و درﻳﺎ در آب  sHAPﻏﻠﻈﺖ   ﻣﺮاﺟﻊ
  )l/gµ(
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  آروﻣﺎﺗﻴﻚ
  
 OHW sHAP61  0/50 7991 ,OHW
  CEC  sHAP61 0/02  2002 ,okmiS
 SQE sHAP61  1/0 9991 ,.la te eloC
  -  sHAP61 5/0  5991 ,dleifelbbutS dna ffeN
   sHAP61  01 3002 ,iuoaksaM dna uohZ
 CPM stcudorp liO  05 9002 ,terrehS
 2002-8383BG ryP]a[B  0/820 9002 ,.la te gnaW
  EMCC ryP]a[B 0/10  5991 ,koorB
  aibmuloC hsitirB  ryP]a[B 0/01  7991 ,OHW
  APE .S.U ryP]a[B 1/06  5991 ,koorB
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ sHAP61  42/01 9831
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ryP]a[B  0/61 9831
 eht ,)EMCC( tnemnorivnE eht fo sretsiniM fo licnuoC naidanaC eht ,)CEC( seitinummoC naeporuE fo licnuoC
 ,)SQE( dradnatS ytilauQ latnemnorivnE .APE .S.U eht dna tnemnorivnE eht fo yrtsiniM aibmuloC hsitirB
 ,)CPM( noitatnecnoC elbissimreP mumixaM
  
ﻣﻘـﺎوﻣﺘﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻣـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻏﻠﻈﺘـﻲ  اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻏﻠﻈﺘـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧﻔﺘـﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺮوزﺑﻴﻤﺎري، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﻣﻬـﺎﺟﺮت 
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﻮف و ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎ (. yerbuA4991 ,.la te)آن ﻫﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل ( 0002) yikslokoSو vonavI(.  0002 ,yikslokoS dna vonavI)ﻣﻘﺎوﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻣﻴﻠﻲ 05-06ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ  02ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺛﺮات ﻣﻨﻔـﻲ ﻣ 0/1-1اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ,yikslokoS dna vonavI ;8991 ,.la te aveyayleB;5991 ,dleifelbbutS dna ffeN) داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ وﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 ١..../  در ( ب، رب و ه) ان 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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎز اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﻲ ﺗـﻮان (. 0002
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ اﻋﻤﺎق ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ 
 .ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ وﺟﻮد دارد
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺪر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻏﻨـﻲ ﺑـﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت آروﻣﺎﺗﻴـﻚ ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨﺸـﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻧﻔﺘـﻲ در آب ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴـﻚ و ﻳـﺎ  ﻣﻴﺘﻮان در( sHAP61 WMH)ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ 
 2-4ﺟـﺪول )از داده ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ % 51ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  (. 3-4و 
  
در   (WMH)و ﺑﺎﻻ ( WML)ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  sHAPو درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ( l/gµ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ : 2 -4ﺟﺪول
  (9831ﺳﺎل )ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
  )sHAP( WML )sHAP( WMH WMH/WML ﻣﻨﺸﺎء
 ﺑﻬﺎر  0/350%( 2/5)  2/090%( 79/5)  0/520 oryP
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  0/25%( 41)  3/91%( 68)  0/61 oryP
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  0/32%( 01)  2/70%( 09)  0/11 oryP
 زﻣﺴﺘﺎن  0/40%( 7)  05.0%( 39)  0/80 oryP
 ﺳﺎﻻﻧﻪ  11/50%( 51)  46/82%( 58)  0/71 oryP
 )ecruos noitsubmoc( cinegoryP =oryP ,)ecruos elissoF( cinegorteP =teP
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در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و (  BMOC∑)و درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ( l/gµ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ : 3 -4ﺟﺪول
  (9831ﺳﺎل )درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ 
  
  sHAP61 BMOC∑ sHAP61/ BMOC∑ ﻣﻨﺸﺎء
 ﺑﻬﺎر  2/41  2/90%( 79/5)  0/89 oryP
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  3/07  3/91%(68)  0/68 oryP
 ﭘﺎﻳﻴﺰ  2/03  2/70%(09)  0/09 oryP
 زﻣﺴﺘﺎن  0/35  0/05%(39)  0/39 oryP
 ﺳﺎﻻﻧﻪ  57/33  46/82%( 58)  0/58 oryP
 )ecruos noitsubmoc( cinegoryP =oryP ,)ecruos elissoF( cinegorteP =teP
 cificeps noitsubmoc rojam fo muS =BMOC∑
 
ﻫﻤـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ( naeM)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  61sHAPﻏﻠﻈﺖ ( naideM)ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﻪ ( 9002)و ﻫﻤﻜﺎران  gnaW
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت را دﻟﻴـﻞ ﺑـﺎﻻ  را ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓـﻮق، ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آب در درﻳـﺎي . ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ( VC)ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ 
 61sHAPﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ( 42/01)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( 0/570)ﺧﺰر 
ﺑـﻮده % 001ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺿﺮﻳﺐ وارﻳﺎﻧﺲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑـﻴﺶ از . ﻮده اﺳﺖﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑ
  . در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 61sHAPاﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻻي ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي( 5991) enekivuT
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . ﻮر ﻧﺴﺒﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺪاﻛﺜﺮ، در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در آب ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻄ( sHAP)ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ  
ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻼﻟﻴﺖ . آﻧﻬﺎ در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺘﺮﻛﻴﺒﺎتدر آب ﻛﻤﺘﺮ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮده وﻟﻲ ﺗﻨﻮﻋ sHAPﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  وﺟﻮد ﺣﻼﻟﻬﺎ و دﺗﺮﺟﻨﺖﺑﻪ دﻟﻴﻞ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در آب ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﺳﺖ وﻟﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺎ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎدر ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬ 61sHAPﻣﻴﺰان  ،وﺟﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب درﻳﺎﻧﻴﺰ و 
ﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺸﺖ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ در  ز رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺗﺮدد ﻗﺎﻳﻖﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ا
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرﺳﻮب ﻃﻲ دو ﻓﺼﻞ در ﺗﻮزﻳﻊ ذرات  sHAP61ﺣﻠﻘﻪ 2-6ﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتا. ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﺎ  ﺷﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎتﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر.را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ% 41ﺣﻠﻘﻪ اي  5و %  65ﺣﻠﻘﻪ اي  4، % 13ﺣﻠﻘﻪ اي  3
درﺻﺪي  7اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﺎ ر آب ﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ درﺳﻮب ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳ در( ايﺣﻠﻘﻪ  4)و ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﺣﻠﻘﻪ اي 3)وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ 
  .ﺣﻠﻘﻪ اي در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 6و  2روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت %(78)
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت و ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه  4-4در ﺟﺪول 
ﻛﻤﺘﺮ  LET و LEP،  LRE، MREدر رﺳﻮﺑﺎت دو ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  61sHAPﻏﻠﻈﺖ . اﺳﺖ
ﭘﺎرﻳﺲ   PMAJ،   LEP،  TEA، MRE، LRE،  LEPﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي   ryP[a[Bﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ . ﺮدﻳﺪﻫﻠﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔCNﻛﺎﻧﺎدا و GQSI، LETﻛﻤﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﺎي CPMو
ﺑﻪ ( 0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران ،)7831و ( 3831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران ،)3831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (. 4-4ﺟﺪول )اﺳﺖ  ryP[a[B و  61sHAPﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ وﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﻣﻴﺎن ﺗﺮ ﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا و ﺷﺎﺧﺺ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ   ryP[a[Bﺣﻠﻘﻪ اي   5ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه % 9ﺑﺎ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب 54از )ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب  4ﺗﻨﻬﺎ در  ryP[a[Bدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﺷﻮد
در ﺳﺎل را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻛﻪ % 31و % 44ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  7831و  3831درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  (.4-4ﺟﺪول )روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ)9831
در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار  ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰيدر  sHAPﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ( 8002)و ﻫﻤﻜﺎران  zednanreF
اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺣﺪ ﻣﺠﺎز اﻛﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻜﻮﻟﻮژي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺪرت اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ;4002 neniarakkiP 2002 .la te irugiV)ورزﻧﺪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ( sdlohserhT)ﺣﺪآﺳﺘﺎﻧﻪ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ (. ;7002 .la te oihccilledraC ;4002 .la te asoloT
  (. 4-4ﺟﺪول)اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰي ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد
 +ارش ) ('ح ه %$$ / -.
 
ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ( 1002)  laraoyeR
ﺧﻴﻠﻲ ) 5ﺗﺎ ﻛﻼس ( ﺧﻮب)1اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي از ﻛﻼس (. 5-4ﺟﺪول )رﺳﻮﺑﺎت اﻧﺠﺎم داد )ryP]a[B(و  )sHAP61(
ﻋﺎري  "ﺑﺪون آﻟﻮدﮔﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎﺎء اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻪ و ﻳﺎ ﻣﺒﻨ 1ﻛﻼس . را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( ﺑﺪ
رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي  sHAP61ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ. از اﺛﺮات اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻃﺒﻘﻪ ( 7831و  3831)ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ( riaF) 2ﺧﺰر در اﻳﻦ ﺳﺎل در ﻛﻼس 
 4رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﻼس در اﻳﻦ دوره   ryP]a[Bﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻪ اﺳﺖﺑﻨﺪي ﻧﺪاﺷﺘ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ .ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ(( dab yreV) 5ﻛﻼس )7831ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل (  daB)
را  از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎدرﺻﺪ  51ﻛﻤﺘﺮاز  7831و  3831ﺳﺎل ﻫﺎي در ﺑﻮده اﻧﺪ  5ﻳﺎ  4ﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻼس اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳ
  .دادﻧﺪﺗﺸﻜﻴﻞ 
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در )ryP]a[B(و )sHAP61(ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ  (wd.gk/gµ)ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي : 5-4ﺪولﺟ
  (1002 ,laraoyeR) درﻳﺎي ﺧﺰر رﺳﻮﺑﺎت
 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي و داﻣﻨﻪ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ  
  <003 sHAP61
 1ﻛﻼس 
  (dooG)
  003- 0002
   2ﻛﻼس 
  (riaF)
  0002- 0006
 3ﻛﻼس 
  (rooP)
  0006- 00002
   4ﻛﻼس 
  (daB)
  >00002
 5ﻛﻼس 
  (daB yreV)
  7001±523
  2ﻛﻼس 
  <01  eryP]a[B
 1ﻛﻼس 
  (dooG)
  01- 05
  2ﻛﻼس 
  (riaF) 
  05- 002
 3ﻛﻼس 
  (rooP)
  002- 005
   4ﻛﻼس 
  (daB)
  >005
 5ﻛﻼس 
  (daB yreV)
  263±081
  (  54ﻧﻤﻮﻧﻪ از  4)
  4ﻛﻼس 
  
  ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ  ryP]a[Bﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن  ryP]a[Bﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  QETﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻲ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت را از ﻧﻈﺮ (0/731wd.gk/gµ)ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﺳﺘﺎﻧﻪ (0/333wd.gk/gµ)
  .ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( daB) 4در ﻛﻼس  ryP]a[Bﺗﺮﻛﻴﺐ 
در ﺳﺎل  ( PEC)ﺧﺰر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻳﻦ ( 4002 ,.la teasoloT)2002
ﺟﺪول )ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، روﺳﻴﻪ و اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( ﺑﺮاﺑﺮ 1/3)اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ  2002ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  (.6-4
ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز  ﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن رﺳ
 .ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر )sHAP61(ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮوﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ : 6 -4ﺟﺪول
روش   61wd.g/gµ HAP  ﻣﺮﺟﻊ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻳﺮان –درﻳﺎي ﺧﺰر   SM-CG 0/270- 0/459  4002 ,.la teasoloT
 روﺳﻴﻪ –درﻳﺎي ﺧﺰر   SM-CG 1/43- 7/417 4002 ,.la teasoloT
 –درﻳﺎي ﺧﺰر   SM-CG 0/023- 3/11 4002 ,.la te asoloT
 آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
 ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن –درﻳﺎي ﺧﺰر   SM-CG 0/530- 0/186 4002 ,.la te asoloT
 اﻳﺮان- درﻳﺎي ﺧﺰر  CLPH 0/77- 1/52  9831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
 
  
 ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺒﺤﺚ آب اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 4002 ,.la te asoloT; 0002 ,ninutaK)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد  ﻣﻲ 
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ )داد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن  61 sHAPﻏﻠﻈﺖ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ دارا ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﺗﻮده آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ( رود
ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻛﻮي آذرﺑﺎﻳﺠﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد (1-4
 
 (4002 ,.la te asoloT)  2002در رﺳﻮﺑﺎت  ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﺳﺎل   sHPTﺗﻐﻴﻴﺮات : 1- 4ﺷﻜﻞ 
 +ارش ) ('ح ه %$$ / ٨.
 
 4 <(ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ  sHAPﻫﺎي ﺑﻨﺰﻧﻲ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺣﻠﻘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﺳﺘﻪ اول ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ )sgnir 4 ≥(و ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ  )sgnir
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دوم داراي ﺧﻮاص ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ و ﺗﻮﻣﻮرژﻧﻴﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﻗﻮي ﻣﻲ
ﺪ وﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻳﮔﺮد ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ در ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه sHAPﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ در آب درﻳﺎ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از 
زﻳﺮا وﺟﻮد ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻲ sHAP
ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺒﺐ ﺗﺠﺰﻳﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد ودر رﺳﻮﺑﺎت  ي ﭘﺮﻳﻜﺎرﻳﻮﺗﻴﻚ و ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰم
ﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗ(. 3002 ,nekcarCcM dna silioguaD)ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﺎ ﺟﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ sHAP
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺘﻲ اﻳﻦ  ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻲﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺟﺬب ﻓﻴﺰﻳﻜﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎ 
ﺣﻠﻘﻪ اي آروﻣﺎﺗﻴﻚ در  2در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻓﺼﻮل ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .ﮔﺬاردﻣﻲ اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  .درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺮ ﺣﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖﺣﻠﻘﻪ اي، در رﺳﻮﺑﺎت ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  5و  4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  
 در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت دﻳﮕﺮدرﻳﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎن  sHAPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
- 4ﺟﺪول )ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ دردر رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ ، ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ودرﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ، ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮزﻳﻞ، (7
ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮدد ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ . ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﻪ، روﺳﻴﻪ و اﻛﺮاﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در درﻳﺎ ﻫﺎي 
  .ﺨﺘﻠﻒ ﻗﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﻣ
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  ﺟﻬﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮاﺣﻲ  )sHAP(ﻣﺎﺗﻴﻚ ﻴĤروﻏﻠﻈﺖ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻧﻔﺘﺘﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻬ:  7-4ﺟﺪول
  ﻣﻨﻄﻘﻪ  )wd.g/gµ( sHAP    ﻣﺮﺟﻊ
  ﻓﺮاﻧﺴﻪ، درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  0/6300- 6/9  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 81)  8991 ,.la te dramuaB
  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ  0/100- 8/4  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 81)  8991 ,.la te dramuaB
  ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺮزﻳﻞ  1/75- 81/44  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 32)  7991 ,amiL
  ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ يدرﻳﺎ  0/10- 1/78  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 11)  5991 ,ttiW
  رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮبﻣﺼﺐ   0/10- 3/7  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 4)  3991 ,uaetsuoc cpiuqE
  ﺑﻮﺳﻔﺮوس درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، ﺗﺮﻛﻴﻪ  0/410- 0/861  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 71)  9991 ,.la te namdaeR
  ﺳﻮﭼﻲ، درﻳﺎي ﺳﻴﺎه روﺳﻴﻪ  0/850- 0/63  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 71)  9991 ,.la te namdaeR
  اودﺳﻴﺎ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﻛﺮاﻳﻦ  0/760- 0/36  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 71)  9991 ,.la te namdaeR
  درﻳﺎي ﺳﻴﺎه  0/210- 3/4  (ﺗﺮﻛﻴﺐ 82)  6991 ,mahckaW
  
و ﭘﺎﻳﺮوﻟﺘﻴﻚ ﻳﺎ ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ (  cinegortep)ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺸﺎء ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   .6002 ,.la te ouG ;1002 ,.la te naixiB()ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( cityloryp=cinegoryp)
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء 
ﺧﺘﻦ ﭼﻮب، ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و ﺳﻮ
دﻫﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ )yhC+PaB(/PaBﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  ﻧﺴﺒﺖ.ﻣﺠﻤﻮع دو ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺳﻮﺧﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ "ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻣﺸﺨﺼﺎ
ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻢ درﻓ. ﺑﻮده اﺳﺖ
 7831در ﺳﺎل . ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻮده و ﻫﻢ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ و اﻣﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻴﺮوﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ  oulF/ryPﻣﺘﺮ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ   01در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ 
دﻫﺪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 53.0ﺑﻴﺶ از  yrhC+paB/PaB
ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎراﻛﻤﺘﺮ از  oulF/ryPدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . داراي ﻣﻨﺸﺎء ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در . ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ داردواﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺸﺎء ﭘﻴﺮوژﻧﻴﻚ و ﻳﺎ 
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ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ در ﻫﺮدو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺸﺎء ﻧﻔﺘﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻣﻲ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮداري و ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را در ﺗﻔﺎوت در ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در آب و رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻲ . در روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ
  .ﭘﻴﺮوﻟﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺮﻛﻴﺒﺎت داراي ﻣﻨﺸﺎء ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﺎﺑﻴﻢ 
ﺪﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﻘﺎوم ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫ(QH)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻓﻘﻂ   sHAPﺗﺮﻛﻴﺐ  61ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ازﻣﻴﺎن . ﺗﻮان رﻳﺴﻚ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﺮاي ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎي آﺑﺰي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
. ﺑﺎﻻﺗﺮ از واﺣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ QHداراي   eneryap)a(ozneBو enesyrhC، enecarhtna)a( zneB، enehtnaroulFﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ozneB،  enesyrhC، enehtnaroulFﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮنﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮرا
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد   eneryp)a(ozneBو  enecarhtna)a(
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻪ دﻻﻳﻠـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ  ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲدر ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  61sHAPﺗﺠﻤﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
، درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ، ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ  و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت در ﻣﺎﻫﻴـﺎن   واﺑﺴـﺘﻪ (ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس) زﻣﺎن ﻣﻌﺮض ﮔﺬاري
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮ ﭼﺮب ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﻴﻠﻲ راﺣﺘﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻢ ﭼـﺮب ﺑـﺪ ﻃﻌـﻢ (. 2102 ,.la te esoR)اﺳﺖ 
ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زا ده و ﻫﻤﻜـﺎران  (. 0831ﺳﺎداﺗﻲ ﭘﻮر و ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ، )ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻔﺘﻲ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ زﻳﺮا ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ
ﺣﻠﻘـﻪ اي  4و  3، 2داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت %( 06)ﻧﻤﻮﻧـﻪ 21ﻣﺎﻫﻲ آزاد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷـﺪه  02ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ از ( اﻟﻒ،ب 3831)
ﺮاﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮدن ﭼﺮﺑـﻲ زﻳ. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ%( 02)ﻧﻤﻮﻧﻪ  4ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ  61sHAP
در ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻓﻮﻗـﺪر ﺗﻌـﺪاد  61sHAPدر ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
 4داراي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت %( 24)ﻧﻤﻮﻧﻪ  7ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه  71از   7831در ﺳﺎل .ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
واردي و )رﺳـﻴﺪ %( 03)ﻧﻤﻮﻧـﻪ  3ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﺑـﻪ  01در  ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ  61sHAPﺣﻠﻘﻪ اي  5و 
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ﺣﻠﻘـﻪ  5و  4، 3ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت داراي %( 28)ﻧﻤﻮﻧﻪ  32ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه  82در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از (. 1931ﻫﻤﻜﺎران ،
ﺑـﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻳـﻦ .  (enesyrhC>)%34(yrP]a[B >)%16( enehtnaroulF>)%57(eneryP)%63()ﺑـﻮده اﺳـﺖ  61sHAPاي 
. ﺑـﺎ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ ﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻛﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﮔﻮ
در ( داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر و ﻏﻠﻈـﺖ در آب و رﺳـﻮﺑﺎت )ﺣﻠﻘﻪ اي  4ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺣﻠﻘـﻪ اي ﻫـﻢ از  4ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮاﻳﻦ 
و ﻫﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي وارد ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺎﻓﺖ ﺧـﻮراﻛﻲ ( ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮاﻧﺶ)ﻃﺮﻳﻖ آب 
ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧـﻮد ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮد اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ( 5891) ffeNﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ . آﻧﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﺮض آب، رﺳﻮﺑﺎت و ﻏﺬا ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﺣﺘﻲ ﻏﻠﻈﺘﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ارﮔﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌ
  .ﮔﺮددﻧﻴﺰ ﻣﻲ
در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎي ﺧﺰر و ryP]a[Bو 6sHAP، 61sHAPﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن (APE sHAP61)   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ
و ﺣﺪ ﻣﺠﺎزﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﻴﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ( UE)و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اروﭘﺎ ( OHW sHAP6)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن (.8-4ﺟﺪول )ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﺳﺖ  sHAPﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
( OHW) 6sHAPﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ( APE) 61sHAPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  8-4ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ( ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل)
  . ﻛﻤﺘﺮي دارا ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺣﻠﻘﻪ اي آروﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺒﻊ  4و  3ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ( 3002)و ﻫﻤﻜﺎران  sukyrtoP،( 9791) ffeN
ن ﭘﺎﻳﻴﻦ و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ وز.ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮده ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺘﺮوژﻧﻴﻚ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ % 59ﺑﻴﺶ از ( WML)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  . از ﻣﻨﺸﺎءآﻟﻮدﮔﻲ را در آب ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ% 51ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
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ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﺮﻃﺎزاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ryP]a[Bﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران arokaynA
و ﻫﻤﻜﺎران  uLﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ( sHAP)ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ آروﻣﺎﺗﻴﻚ 
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ  ryP]a[Bﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ( 1891)و ﻫﻤﻜﺎران  isanaraVو ( 7791)
از ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ % 34در  ryP]a[B ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﺳﻤﻴﺖ در آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ دارد
ﻳﺎﺑﻴﻤﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ
- اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻣﻲ 7831در ﺳﺎل%( 03)و ﻛﻔﺎل %( 6)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ 
  .ﺗﻮان در اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮﻛﺮد
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  در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ ryP]a[Bو  61sHAPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد : 8-4ﺟﺪول
  
در  sHAPﻏﻠﻈـــ ــﺖ   ﻣﺮاﺟﻊ
  )wd.g/gµ(ﺑﺎﻓﺖ 
    ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ
 APE .S.U SM-CG sHAP61  0/50 5991,APESU
  OHW SM-CG  sHAP6 0/20  7991 ,OHW
 GDPCHUE SM-CG sHAP laudividnI  0/10000- 0/100 2002 ,GDPCHUE
 ASFE SM-CG sHAP61  0/500 8002 ,ASFE
 OHW/OAF SM-CG  ryP]a[B  0/010 2002 ,okmiS
 ,noinU naeporuE eht fo lanruoJ laiciffO
 6002
 UE   ryP]a[B  0/200
  3831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (2831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  02)
  0/63±0/80
 - 
 sHAP61
 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف DIF-CG 6sHAP
 ryP]a[B DN
  3831ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (2831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  02)
 0/86±0/84
 -
 sHAP61
 آزادﻣﺎﻫﻲ   DIF-CG 6sHAP
 ryP]a[B DN
 0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (7831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  71)
  1/62±0/85
 1/73±0/14
  sHAP61
 6sHAP
  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  DIF-CG
 ryP]a[B  >0/800
  0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  (7831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  01)
  1/10±0/56
 2/61±0/77
 sHAP61
 6sHAP
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  DIF-CG
 ryP]a[B  >0/800
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
 (9831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  82)
  2/71±0/24
  0/71±0/50
 sHAP61
 6sHAP
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  CLPH
 ryP]a[B  0/121±0/710
 
ﺨﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺎﻓﺘﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در 
(  3831ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران، )وﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻮف و آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ( 0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي زﻳﺎدﻛﺸـﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﺗـﺮدد (. 9-4ﺟﺪول )ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣـﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
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  1991در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺳﺎل  sHAPﻣﻴﺰان  : 9 -4ﺟﺪول
 
ﺗﻌﺪاد   ﻛﺸﻮرﻫﺎ
 ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  wd.g/gµﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  در ﺑﺎﻓﺖ sHAP
  ﻛﺒﺪ  ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ    
 -  12  1 ﻛﻮﻳﺖ
 411- 932 7/6- 12  1 ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
 -  1/1- 91  4 ﺑﺤﺮﻳﻦ
 111 9/2  1 اﻣﺎرت ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ
 73- 291 2/3- 91/7  2  ﻋﻤﺎن
  1991 ,.la te ,relwoF
ﻟﺬا ﻣﻘـﺎدﻳﺮ . در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sHAPﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
ﺨﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑﺎﻓﺘاﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت در 
ﻛﻤﺘـﺮ از (  3831ﻧﺼـﺮاﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜـﺎران، )وﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف و آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ( 0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻛﻔﺎل 
از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺳـﻮاﺣﻞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎاز ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻳﻤﻦ ، ژاﭘﻦ و ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ و ﻛﻤـﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
  (. 01-4ﺟﺪول )ﻣﺼﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن( ﻋﻀﻠﻪ)ﺧﻮراﻛﻲ در ﺑﺎﻓﺖ  sHAPﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان  :01 -4ﺟﺪول
  ﻣﺮﺟﻊ  (wd.g/gµ)ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 7891,.la te toldnaL  061 dnalyraM dnuos teguP
 4991 ,.la te noslohciN  55/7 ailartsuA yaB pillihp troP
 7991 ,.la telubA uoD  94/2 nemeY fo tsaoCaeSُ deR
 0002 ,.la te beD  0/32-31/6 yaBamihsoriH
 tnemeltteS gnihsiF olokioS
  6/87 )airegiN(
 5002 ,.la te arokaynA
 etaronrevog ayifoneM-lE
  0/73-2/10 )tpygE(
 0102 ,.la te rsaN
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرآب و رﺳﻮﺑﺎت در ﻻﻳﻪ ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻤﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﺘﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴ-
 ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ (SM-CG)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  -
  ﻧﻔﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت( ﻧﻤﻮداري و ﻣﺜﻠﺜﻲ)اﺳﺘﻔﺎده ازروﺷﻬﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  -
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻔﺘﻲ در آب و رﺳﻮﺑﺎت -
  اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ و ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا در ﻣﺎﻫﻴﺎن -
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
  .ﻫﺎ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ، آﻻﻳﻨﺪه1831، .اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ﻋﺒﺎس •
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎي ﻧﻔﺘـﻲ و ﻓﻠـﺰات ﺳـﻨﮕﻴﻦ در .4731.ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ.ﺑﺬراﻓﺸﺎن  •
داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ( ﻗﺒﻞ از ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ )ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 .ﺗﻬﺮان
اي در  آروﻣﺎﺗﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ، روش ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻬﺎي 1831، .، ﻛﺎرﮔﺸﺎ، ك.ﺧﺴﺮوي، ك •
، اوﻟﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان، CLPHآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻲ در دﺳﺘﮕﺎه 
 .22داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎﺳﻮج، ص 
، .، ﻏﻼﻣـﻲ ﭘـﻮر، س .، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي، ح.، ﻳﻠﻘﻲ، س.، ﻻﻟﻮﻳﻲ، ف.، ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، ب.ع .رﺳﺘﻤﻲ ﺧﻮﺷﺒﺎور ،ح •
ﮔﻮﻧـﻪ 5اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در آب، رﺳﻮﺑﺎت، ﻛﺒﺪ،ﻛﻠﻴﻪ و ﻋﻀـﻠﻪ . 5831. ، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.ﻧﻴﺮاﻧﻲ، م
ﻳـﺎري، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧـﺰر و ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﻳـﻦ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎو 
 .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي : ﻣﺎزﻧﺪران
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺘﺎب آرﺑﻲ، ﻛﻼرك،ص : ، آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ0831، .، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻓﻴﺾ آﺑﺎدي، ف.ت.م.ﺳﺎداﺗﻲ ﭘﻮر، س •
  .512
رﻫﺎﻛﺮدن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺎز ﺳـﺎزي ذﺧـﺎﺋﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ . 6831. و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، د. ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ،ش •
  .9، ص . (68) 8ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ آﺑﺰﻳﺎن،  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،
 .ﻧﺸﺮ ﻟﻮﻳﻪ: ﺗﻬﺮان . در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ SSPSﻛﺎرﺑﺮد آﻣﺎرو ﻧﺮم اﻓﺰار. 7831. ﻏﻴﺎﺛﻮﻧﺪ، ا •
در ﻣﺎﻫﻲ آزاد  sHAPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان . 3831(اﻟﻒ.  )، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر ح.،  رﺿﻮاﻧﻲ س.ح، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي •
  .21ص. ﺗﻬﺮان-درﻳﺎي ﺧﺰر، اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان
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• ﺼﻧيورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮ ،ح.س ﻲﻧاﻮﺿر  ،.ح رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ ،) .ب(1383 .ﻲﺘﻔﻧ هﺪﻨﻳﻻآ داﻮﻣ ﺶﺠﻨﺳ  
 يدﺮﺑرﺎﻛ يژﻮﻟﻮﻴﺑ هﺮﮕﻨﻛ ﻦﻴﻣود ،رﺰﺧ يﺎﻳرد فﻮﺳ نﺎﻴﻫﺎﻣ رد ﻚﻴﺗﺎﻣورآ ﻲﻠﭘ- ﺪﻬﺸﻣ. ص25.  
• يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ، ح.ر مﻼﻏرﻮﭘ ،.ح رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ ،.آ قﻮﻠﺨﻣ ،.1391 . ﻲﻠﭘ يﺎﻫ ﻦﺑﺮﻛورﺪﻴﻫ ﻲﺳرﺮﺑ
 ﻚﻴﺗﺎﻣورآ)PAHs16 (رﺰﺧ يﺎﻳرد ﺪﻴﻔﺳ و ﺲﻨﻴﻟﺎﺳ لﺎﻔﻛ ﻲﻫﺎﻣ عﻮﻧ ود ﻪﻠﻀﻋ و تﺎﺑﻮﺳر رد . هﺎﮕﺸﻧاد ﻪﻠﺠﻣ
 هرود ،نارﺪﻧزﺎﻣ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ22 هرﺎﻤﺷ ،94 ،90-79.  
• ا ،يدراو.ح ،يورﺎﺳ هداز ﻪﻟاﺮﺼﻧ ،.ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ ،.ف ،يﺪﺣاو ،. ،ﻲﻣﻼﻏس ،رﻮﭘ.ح ،رﻮﭘ ﻲﺴﻧﻮﻳ ،. ،ﻲﻣﻮﻠﻋ ،
ي.ح ،نﺎﻴﺸﻟﺎﻃ ،.ا ،داﮋﻧ ﺪﻤﺣا ،. ،1390  .هﺪﻨﻳﻻآ ﻲﺳرﺮﺑ هژوﺮﭘ  ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ) ،ﻦﻴﮕﻨﺳ تاﺰﻠﻓ
يزروﺎﺸﻛ مﻮﻤﺳ و ﺎﻫ ﺖﻧﺎﺘﻛﺎﻓرﻮﺳ ،ﻲﺘﻔﻧ يﺎﻫرﻮﺑﺮﻛرﺪﻴﻫ (رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ ﻞﺣاﻮﺳ رد .يرﺎﺳ :
 ،رﺰﺧ يﺎﻳرد يژﻮﻟﻮﻛا هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ86088-8605-12-76-2.  
• Andrzej, S. and Zdzislaw,E. S. 2005. Polycyclic aromatic hydrocarbons in smoked fish: critical review. 
Journal of Food Chemistry, 91:303-311. 
• Anyakora, C., Ogbeche, A.Palmmer.P. andCoker,H. 2005. Determination of polynuclear aromatic 
hydrocarbons inmarine samples of Siokolo Fishing Settlement.Journal of Chromatography A, 1073:323–
330. 
• Asha, P. S., Krishnakumar, P. K., Kaladharan, P., Prema, D.Diwakar, K.K. K. Valsalaand, G. andBhat, S. 
2010. Heavy metal concentration in sea water, sediment and bivalves off Tuticorin.Journal of the Marine 
Biology Association of India, 52(1): 48–54. 
• Aubrey, D.G., Glushko,T.A. andIvanov,V.A. 1994. North Caspian Basin: Environmental status and oil and 
gas operational issues, Report for Mobil-oil. 650 pages. 
• Baek, S.O., Field, R. A. Goldstone, M. E.,Kirk, P.W., Lester,J. N. and Perry,R. 1991. A review of 
atmospheric polycyclic aromatichydrocarbons: sources, fate and behavior.Water, Air, and Soil Pollution, 
60(3-4):279–300. 
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Abstract 
This study was conducted to determine 16 Polyaromatic Hydrocarbons (16PAHs) concentrations in water 
(during four seasons) and surface sediments (during summer and winter)  at eight transects (Astara, Anzali, 
Sefidroud, Tonekabon, Nowshahr, Babolsar, Amirabad and Turkman) in the southern of Caspian Sea in 2010-
2011. 94 samples of water and 45 samples of surface sediments were collected at 10, 50 and 100 meters depths. 
In addition, 28 samples of fish (Cyprinus Carpio) were collected during winter and spring. All samples were 
prepared by Soxhlet and extracting processes and then determined using High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) instrument.  
Results of current study showed that mean concentration and standard error (±SE) of 16PAHs water were 
observed 232 (±77), 1268 (±808), 538 (±190) and 151 (±53) µg/l in spring, summer, fall and winter, 
respectively. In addition, annual mean contents and standard error (±SE) of 16PAHs water were registered 24.10 
(±8.12) µg/l. The Hazard Quotation (HQs) were calculated more than unit and belong to Benzo(a)pyrene and 
Dibenzo(a,h)anthracene compounds. Mean concentration and standard error (±SE) of 16PAHs sediment were 
observed 0.77 (±0.23) and 1.21 (±0.64) µg/g.dw in summer and winter, respectively. Also, the annual mean 
contents and standard error (±SE) of surface sediments were observed 0.93 (±0.33) µg/g.dw. The Hazard 
Quotation (HQs) were calculated more than unit and belong to Fluoranthene, Benzo(a)anthracene, Chryseneand 
Benzo(a)pyrene. The annual mean contents and standard error (±SE) of edible tissue of Cyprinus Carpio mussels 
were observed 2.21 (±0.42) µg/g.dw.  
Annually, pattern of 16PAH compounds were obtained 10, 70, 12 and 8% for 3,4,5, and 6 rings, respectively. 
Four ring compounds had high content and percentage and 2 ring was not observed in all samples of water. Also, 
pattern of 16PAH in surface sediments were obtained 31, 56 and 14% for 3, 4, and 5 rings, respectively. Four 
ring compounds had high content and percentage and 2 and 6 rings were not observed in all samples of surface 
sediments during two seasons. Result of Diagnostic Ratios analysis (DRs) of sediments showed that the source of 
oil compounds were petrogenic and pyrogenic in summer and winter, respectively. Based on DRs in water and 
sediments were observed oil compounds were either petrogenic or pyrogenic with different percentage in the 
southern Caspian Sea. 
In conclusion, the results revealed that in the some transects the 16PAHs concentrations of water were above the 
threshold levels and more petrogenic (85%) sources which represented polluted condition in this area. 16PAHs 
concentrations of sediments were below the threshold levels and conditions for this region were showed 
unpolluted. Also, the Caspian Sea sediments were classified in Class 2 (Fair). According to results of the 
evaluation’s risks to human health associated with consumption of the mussels containing 16PAHs suggest that 
there is risk for humans. 
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